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El siguiente trabajo investigativo aborda la historia del Tiro Deportivo en Nicaragua  
desde sus inicios hasta el año 2000. 
Esta monografía tiene un enfoque cualitativo, estudia el surgimiento y desarrollo de 
esta disciplina deportiva en su contexto natural, señalando e interpretando los 
hechos de acuerdo con la percepción de las personas implicadas en el proceso 
desde los diferentes escenarios donde se han desempeñado, por lo que conlleva 
elementos del Método etnográfico. 
El desarrollo y fundamentación de este trabajo, así como el desglose del mismo, se 
basan en el abordaje interpretativo de los datos recopilados de las diferentes fuentes 
sobre la realidad del Tiro Deportivo y como ha sobrevivido esta disciplina deportiva 
bajo diversas situaciones. 
Las técnicas aplicadas en este trabajo fueron la entrevista cualitativa a personajes 
claves a fines a este deporte para lograr obtener  sus vivencias en esta disciplina y 
forjar la historia de este deporte así como la observación directa de las instalaciones 
donde se realizan los entrenamientos y competencias de Tiro. 
Después de recopilar la información disponible en documentos y la obtenida a través 
de los protagonistas relacionados con esta disciplina, se procede a resumir y realizar 
una sistematización de la “Historia y Desarrollo del Tiro Deportivo” en sus dos 
primeras décadas, descrita en forma ordenada en capítulos para su mejor 
comprensión. 
Cabe mencionar que se presentaron dificultades para acceder a la documentación 
pública y privada de lo realizado en el Tiro Deportivo en el período estudiado, debido 
a que no se cuenta con una base de datos completa; además no fue posible 
establecer contacto con algunos personajes claves como: los primeros 
entrenadores rusos, integrantes de la primera entidad deportiva y atletas pioneros 
de esta disciplina, por haber abandonado el país, haberse desvinculado del medio 










1. Origen del Tiro Deportivo 
 
1.1 Antecedentes inmediatos del Tiro ligado al surgimiento de las 
armas de fuego 
 
La historia del tiro está ligado con la aparición de las armas de fuego. En Europa las 
armas de fuego aparecen desde antes del siglo XV tanto así que el vocablo 
escopeta proviene desde la fecha de 1281. (Mentor, VI, 1960, pág. 457).  
La condición armamentista de los reinos y el ánimo de conquista de cada nación 
prolifero el uso de armas de fuego desde el siglo XV al XVIII, principalmente por 
las expansiones imperialista de Francia, Inglaterra y España.  
En el siglo XV surge el arcabuz, un arma larga de fuego de Avancarga 1  antecesor 
del mosquete. Era fácil de manejar y desplazó rápidamente el uso de la ballesta, 
que desapareció a mediados del siglo XVI.   
De igual manera la fabricación de pistolas para este siglo fue cada vez más 
desarrollada en paralelo al arcabuz. Fueron un artículo muy costoso, siendo la 
aristocracia los únicos con la capacidad económica para obtenerlas, ya que incluso 
su fabricación era muchas veces personalizada. 
Contemporáneo en la historia de la última época del arcabuz, el mosquete se perfiló 
como una variante más pesada y potente del anterior. 
El mosquete fue esencialmente un arma idéntica a su hermano pequeño el arcabuz, 
radicando su diferencia en sus dimensiones, calibre, longitud, peso, prestaciones, 
alcance, potencia, cadencia y en su manejo requería del uso de una horquilla para 
su apoyo.  
A finales del siglo XVII, el mosquete se apropia definitivamente del campo de batalla 
y se pasará al sistema de chispa. En 1800 Edward Charles Howard descubre los 
fulminatos y sus propiedades detonantes, luego el reverendo A. J. Forsyth de 
Belhelvie, Aberdeenshire, Escocia, fabrica los primeros pistones fulminantes,  de 
uso común en las armas de fuego para 1830. 
 
                                                          
1 Avancarga;  armas de fuego rudimentaria de infantería del siglo XIV al XVIII ,de apisonamiento de pólvora,   
de mecha o de palanca articulado llamado ¨pata de gato¨  el cual contenía una piedra de pedernal para 




Hacia 1840 el rifle de percusión hacía su tímida entrada en los escenarios bélicos 
de la época. El posterior Springfield modelo 1863, fue el arma principal usada por el 
ejército de la Unión.  
1.2 El Tiro Deportivo en Juegos Olímpicos  
La historia recoge informe de competiciones que brindan  algunos países europeos, 
desde el siglo XI, sin embargo fue hasta el siglo XIX, que el tiro se convierte en un 
deporte con el desarrollo del equipo y armas para este fin. 
Desde el inicio de las Olimpiadas de la Era Moderna en Atenas (1896), el Tiro 
Olímpico ha sido uno de los deportes que se ha mantenido (excepto en 1904 y 
1928). 
En 1896 en Atenas, la competencia de tiro consistió en 2 Modalidades con 5 
especialidades. 
1. Usando Rifle: Rifle militar 200 metros, Rifle militar 300 metros.  
2. Con pistola: Pistola militar 25 metros, Pistola militar 50 metros, y Pistola 
rápida 25 metros. 
En el período de 1896 a 1948 Suiza, Estados Unidos y Alemania dominan los 
primeros lugares del Tiro Olímpico. Durante este periodo no se realizan la 
olimpiadas de 1916,  1940 y 1944 debido a la primera y segunda guerra mundial. 
En 1952, lidera el medallero Noruega y la debutante URSS. Las mujeres seguían 
excluidas del  Tiro Deportivo. 
En las siguientes 9 ediciones desde 1956 hasta 1988, aparece la gran rivalidad entre 
la URSS y EEUU, donde la Unión Soviética domina  5 ediciones olímpicas y Estados 
Unidos solo 3, y Alemania 1 en 1976.  
En 1968 se organizan los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica, México y 
en 1984 se incluye la rama  femenina a este deporte. En la década de los 90 hasta 
el 2000 surge el dominio de China y Rusia. 
 
1.3 El Tiro Deportivo en Campeonatos Mundiales 
 
La organización de los campeonatos del mundo se realizó anualmente desde 1897 
hasta 1954, cuando se establece realizarlos cada 4 años.  
Desde 1897  hasta 1910, Suiza domina estos eventos. En este periodo se realiza el 
primer campeonato del mundo en América (1903) en Argentina. 
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Entre 1910-1929 se genera una rivalidad entre Suiza y EEUU en el dominio de esta 
disciplina. Durante este periodo no se realizan 5 ediciones por la primera guerra 
mundial. 
En la década de 1930 a 1939 Finlandia desplaza a Suiza y EEUU del liderato.  
Desde 1940 a 1949 se realizan 3 campeonatos mundiales debido a la segunda 
guerra mundial. Suecia, Finlandia y EEUU se ubican al frente del medallero. 
A partir de 1954 hasta 1990 se genera la gran rivalidad entre EEUU y la URSS, 
donde la Unión Soviética domina 7 y Estados Unidos 3 de los 10 campeonatos 
celebrados en este período. En 1958 se incluye la rama femenina. 
Desde 1994 hasta el 2000 la potencia dominadora en Tiro es China y Rusia.  
 
1.4 El Tiro Deportivo en Nicaragua 
 1.4.1 Breve reseña histórica de las luchas y evolución de las 
armas de fuego utilizadas en el territorio nicaragüense: 
La historia de nuestro país ha estado caracterizada por constantes guerras y la 
presencia de extranjeros en la vida nacional: españoles, norteamericanos, 
franceses, ingleses. Esto ha conllevado extensos períodos de cruentas luchas en el 
territorio nacional desde la época precolombina en la lucha de resistencia frente a 
la conquista española, el proceso de lucha independentista, la lucha antifilibustera, 
las guerras constitucionalista y anti intervencionista, y por último el movimiento 
guerrillero sandinista que concluye con el triunfo revolucionario en 1979. 
Todo este proceso llevó consigo la modificación del tipo de armamento utilizado. 
Las armas de fuego de los conquistadores eran: el arcabuz, la escopeta, la 
espingarda; en el período de la anarquía sólo los oficiales portaban el rifle de chispa; 
entre el armamento moderno que los filibusteros utilizaron estaban los rifles 
Missisipi, Sharp y Minié, así como revólveres Colt; los ejércitos conservadores de 
1857 a 1893, tenían los rifles Minié heredados de la Guerra Nacional Anti filibustera.  
Las ametralladoras y rifles eran parte del armamento facilitado por el gobierno 
norteamericano al de Adolfo Díaz. Los rifles fueron usados por el Ejército Defensor 
de la Soberanía Nacional. 
El arma oficial de la Guardia Nacional fue el fusil estadounidense de 
pasador Springfield de 1903, junto con la pistola Colt de 1911, seguido por el Rifle 
Automático Browning y el subfusil Thompson. Después de la Segunda Guerra 
Mundial adopta el fusil semiautomático M1 Garand y se modernizó en 1974, cuando 
se comenzó la importación de fusiles Galil. 
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A partir de 1979 con la conformación de un nuevo ejército profesional y apartidario 
se introducen nuevo tipo de armamento derivado de las nuevas relaciones 
internacionales con la entonces URSS: AKM con culata plegable, pistola Makárov y 
el fusil de francotirador Dragunov. 
 
1.4.2 La práctica del Tiro en Nicaragua 
 
La práctica del tiro en nuestro país ha estado vinculada a las necesidades y 
requerimientos de formación en el manejo obligatorio de armas de fuego de las 
instituciones militares. Se tiene conocimiento que en las filas de estos organismos 
se realizó su práctica de forma recreativa.  
 
En la década de los años 70, existió un club de “Caza, Tiro y Pesca”, que organizaba 
eventos de pistola y rifle, en los cuales participaban personas de la burguesía y altos 
mandos militares de la Guardia Nacional, realizados en un polígono improvisado 
ubicado en Mateare2, acondicionado para los eventos que utilizaban presas vivas, 
simulando la cacería.  
 
Después del triunfo de la revolución popular sandinista en julio de 1979, se 
emprenden una serie de transformaciones sociales producto de la voluntad política 
del gobierno revolucionario, se dispone impulsar, organizar y masificar el deporte 
nacional, junto a la creación de nuevas disciplinas como el Tiro Deportivo así como 
la legalización de las federaciones deportivas existentes.  
Preguntas orientadoras de la investigación 
Al no contar con antecedentes de estudios relacionados con el tema y con el objeto 
de  lograr una mejor comprensión del desarrollo histórico, social y deportivo de esta 
disciplina, se plantearon las siguientes preguntas que guiaron la investigación: 
1. ¿Cómo se inició la práctica de este deporte en nuestro país? 
2. ¿Quiénes fueron los precursores de esta disciplina deportiva? 
3. ¿Quiénes fundaron la entidad deportiva que rige esta disciplina? 
4. ¿Cuál ha sido el desarrollo de este deporte en nuestro país? 
5. ¿Cuáles son los eventos nacionales organizados? 
6. ¿Quiénes son los atletas más destacados a nivel nacional e internacional? 
7. ¿Cuáles son  las limitantes del Tiro Deportivo? 
                                                          
2 Actualmente este sitio es utilizado como basurero de la zona. 
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Estas preguntas, orientaron el proceso de formulación del problema de 
investigación, el cual quedó definido de la siguiente manera: ¿Cuál es el origen así 




























Este trabajo investigativo recopila, organiza y ordena la información sobre la práctica 
de la disciplina del Tiro Deportivo en Nicaragua, desarrollada desde sus inicios hasta 
el año 2000, la cual se encontraba dispersa, imposibilitando identificar sus éxitos y 
fracasos, así como las expectativas a corto, mediano y largo plazo en su proceso 
de consolidación. 
Esta investigación sintetiza el desarrollo y evolución del Tiro Deportivo 
nicaragüense, siendo un valioso aporte a la historia del deporte en general de 
nuestro país, la cual dará pautas a mayores esfuerzos por organizar nuestra 
información histórica, sistematizarla y divulgarla, en tanto es fuente de conocimiento 
para presente y futuras generaciones que posibilita conocer a nuestras glorias 
deportivas, logros, limitantes, ética y aprender las lecciones de los errores del 
pasado. 
 
Realizada la fase indagatoria sobre el Tiro Deportivo delimitamos el estudio hasta  
el año 2000 por considerar que en este periodo suceden los hechos relevantes que 
explican el origen y desarrollo de esta disciplina, así como sus mayores logros y 
limitantes.  
 
Este trabajo documenta el desarrollo del Tiro Deportivo como disciplina deportiva 
en Nicaragua, la cual ha sido vivida, y es contada por sus protagonistas, lo que ha 
quedado plasmado en el análisis de los resultados, cuando explican y describen los 
distintos momentos del tiro como un fenómeno social en el deporte de nuestro país. 
 
Este trabajo constituye un significativo aporte a esta disciplina deportiva y a las 















Objetivo General:  
 
Describir el origen y desarrollo histórico del Tiro Deportivo en Nicaragua en 




1. Exponer el contexto en el que surge el Tiro Deportivo y la entidad rectora 
de este deporte en Nicaragua.  
 
2. Describir los hechos que han facilitado el desarrollo de esta disciplina y 
sus logros deportivos. 
 














V. MARCO CONCEPTUAL 
 
1. Generalidades del Tiro Deportivo: 
 
1) Concepto de Tiro Deportivo es una modalidad deportiva que requiere 
extrema concentración, precisión, agudeza visual y buena condición física 
así como perfección en el manejo de un arma de fuego o de aire, además de 
formación y disciplina, siendo esencial el uso de equipo de protección 
personal (PPE), gafas protectoras y protector auditivo. 
2) El Tiro olímpico es una de las distintas especialidades del Tiro Deportivo. 
Se divide en dos modalidades, la de precisión, cuyo objetivo es alcanzar un 
blanco estático o móvil, y la de plato cuyo objetivo es romper platos lanzados 
por las máquinas específicas de cada modalidad.  
3) Polígono de tiro 
Al ser el tiro un deporte que se practica con armas de fuego, las instalaciones 
han de ofrecer una serie de medidas de protección para evitar accidentes 
fortuitos tanto en el interior como en el exterior. Por tanto la reglamentación 
sobre los peligros es muy prolija y detallada obliga al uso de fosos para balas, 
viseras y espaldones, y a un aprendizaje previo de las medidas de precaución 
uso de las armas y municiones por parte de los tiradores. 
Consiste en un lugar bajo, preferentemente al aire libre, en cuyo fondo existe 
una elevación natural o artificial de tierra prensada, que actúa como 
parabalas. Desde la zona en que se sitúan los puestos de tiro hasta el 
parabalas la distancia varía en función de la prueba: oscila entre 10m para 
armas neumáticas y los 300 m para fusil.  
La distancia más frecuente es de 50 metros con dos líneas de blanco, a 25 
m y a 50 m, y con sus correspondientes fosos lo que permite pruebas sobre 
dos distancias diferentes, que son las más habituales. Las instalaciones para 
pruebas de pistolas neumáticas a 10 metros suelen ser independientes y 
tienen una construcción diferente. 
Los fosos tienen una profundidad de 2.7 m y su función es permitir al 
personal auxiliar cambiar las dianas durante la competición o entrenamiento 
sin que sea preciso interrumpir el fuego. Los sistemas para cambiar los 
cartones son muy variados; pueden ser manuales (a base de un bastidor que 
se saca de un soporte), de tipo guillotina (que al bajar un bastidor usado hace 
subir otro previamente preparado), o mecánicos (mediante un motor que 
realiza todos los movimientos).  
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Actualmente se utilizan porta blancos automáticos en los que las dianas 
aparecen en forma de cintas continuas. Una  vez utilizadas la diana, el propio 
tirador, sin moverse de su puesto de tiro, pulsa un botón que acciona 
eléctricamente unos rodillos, los cuales retiran el blanco usado y hacen 
aparecer uno nuevo. 
Además del parabalas del final del campo, se colocan 2 o 3 parabalas aéreos 
a lo largo de los 50 m, situados de modo que impidan que una bala pueda 
escapar del polígono. A ambos lados del campo hay también muros de 
contención, lo suficientemente altos y sólidos para proteger los espacios 
laterales. 
Los puestos de tirador aíslan a este, aunque le permiten moverse con 
libertad, están dotados de una mesa para dejar las armas y otros objetos, un 
soporte para el telescopio y una silla para descansar durante las 
interrupciones y las fases de concentración.  
Este habitáculo consta de un techo prolongado hacia delante una visera que 
sirve para protegerse de la lluvia y el sol. El espacio comprendido entre el 
tirador y los blancos están cubiertos de césped y en diversos lugares hay 
banderolas con cintas muy livianas que indican la dirección e intensidad del 
viento. 
4) Especialidades del Tiro Deportivo  
Este deporte tiene dos especialidades según el tipo de arma utilizada y de 
cada una de ellas se derivan diferentes modalidades así tenemos: 
a) Tiro con arma corta 
La pieza fundamental es la pistola, instrumento sofisticado de precisión. Su 
precio varía  según la calidad y especialidad a que se destinan. 
Las pruebas de arma corta en las que se compite en la actualidad en todo el 
mundo son: pistola neumática, pistola rápida, pistola standard, pistola grueso 
calibre, pistola libre, y prueba combinada dama y junior. 
b) Tiro con arma larga 
La pieza fundamental es el Rifle consiste en cada una de sus categorías, en 
la realización de un determinado número de disparos sobre un blanco 
estático o móvil.  En diferentes posiciones: de pie, tendido y de rodilla 






5) Partes del arma utilizada en el Tiro Deportivo: 
a) Soporte 
Armazón sobre el que van dispuestos los diversos elementos cuyo conjunto 
forma el arma. Suele ser de acero o de duraluminio, para reducir el peso, ya 
que una buena arma de competición pesa alrededor de 1,4 kg. 
b) Cañón 
Pieza esencial del arma, es la más delicada y la que más debe cuidarse, pues 
asegura la precisión del disparo. 
c) Mecanismos 
Conjunto de piezas que intervienen en el disparo. La más importante es el 
cierre que accionado por el muelle recuperador, se mantiene apretado sobre 
la boca de la recamara. Dentro del cierre va alojada la aguja percutora y su 
muelle. 
d) Aparato de puntería 
Está formado por las miras colocadas en la parte superior del arma. Las 
pistolas montan las miras: una posterior, el alza, más cercana al tirador 
cuando esta con el arma en posición de tiro.  
e) Munición  
Son muy numerosas las municiones en el mercado mundial, para los calibres 
de competición deportivos se reducen a los siguientes:  
Calibre 4,5 mm.  Son los proyectiles que se emplean en armas neumáticas. 
Tienen formas de balín de plomo tipo diábolo.  
Calibre 22 o 5,6 mm. Son cartuchos de percusión anular. El fulminante o 
iniciador está colocado en el collarín del culote de la vaina. Existen 
numerosos tipos, pero en competición solo se emplean el 22 Long rifle de 
velocidad estándar y el 22 short de velocidad estándar.  
Calibre 38 o 9 mm. Son cartuchos de percusión central. Calibre 32 o 7,93 mm 
es un cartucho de percusión central. Se utiliza en competición en sustitución 
del calibre 38 por ser más económico, de menor volumen y peso, y más 
preciso.  
6) Técnica del Tiro Deportivo 
El conocimiento de manejo y las medidas de seguridad del arma son la base 
fundamental para el ejercicio del tiro. Una vez aprendida la técnica básica y 
logrado un cierto dominio y soltura, el tirador está en condiciones de 
profundizar más en la materia e iniciar la especialización.  
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El arma se ha de empuñar bien, sin tocar el gatillo hasta comprobar que no 
hay cartuchos en la recamara y dirigiéndola siempre hacia donde no haya 
personas. 
Una vez comprobado que no hay peligro, se pueden realizar algunas 
punterías, para familiarizarse con el peso, conocer las miras y corregir los 
defectos de empuñadura, luego solo se saca el cargador y se introduce un 
solo cartucho. Una vez colocado de nuevo, se lleva el cierre hacia atrás a 
tope y se suelta, quedando el arma montada con el cartucho en la recamara. 
a) Postura 
El tiro con arma corta se realiza de pie, con el brazo derecho (izquierdo para 
los zurdos), extendido y sin apoyo. El cuerpo se coloca casi de perfil al blanco 
y la mano izquierda en el bolsillo del pantalón. El tronco se inclina ligeramente 
hacia atrás, para compensar el peso del arma y el equilibrio del brazo 
extendido. Las piernas permanecen entreabiertas para ampliar el área de 
sustentación. 
b) Parar  
Una vez adoptada la postura correcta, hay que lograr que el arma no se 
mueva, que no oscile el cuerpo y que no tiemble la mano del brazo. 
c) Apuntar 
Las miras colocadas en la parte superior de la pistola son de tipo abierto; 
para apuntar, el tirador debe colocar en línea el ojo, el alza, el punto y blanco. 
d) Disparar  
Apretar el disparador es una de las operaciones más difíciles de la técnica 
básica. No consiste solo en apretar el gatillo, sino en hacerlo de modo que 
no se descompongan las miras, ni se altere el eje ojo-alza-punto-blanco.  
Para ello debe colocarse la posición media de la yema del dedo índice 
apoyada sobre el gatillo e ir aumentando suavemente la presión, sin que se 
alteren las miras, hasta que el disparo sorprenda al tirador. 
7) Material accesorio utilizado en el Tiro Deportivo con arma larga: 
a) Correa o tirante de cuero doble esta se introduce en el brazo izquierdo, 
sujetándose a la altura de la axila. La correa posee en su extremo anterior 
un enganche que se acopla al rail de la caja del arma, lo que sirve para 





b) Guante  
Para disminuir la tensión de la correa sobre la mano que sostiene la caña del 
arma se enfunda ésta en un guante grueso, que va cubierto en la palma de 
la mano y presenta un orificio por el que salen libremente los dedos índice y 
pulgar. 
c) Rodillo 
Es una especie de cojín de forma cilíndrica que se usa en la posición de 
rodillas. Su longitud máxima es de 19 cm y puede ser de dos diámetros 13 y 
16 cm. 
d) Telescopio 
Es un aparato óptico que permite ver perfectamente todos los impactos, al fin 
de que el tirador haga las correcciones oportunas. Se instala sobre un soporte 
que asegura su inmovilidad. 
e) Indumentaria 
El principal componente es la chaqueta de tiro. Suele ser de cuero, lona o 
materiales sintéticos, con refuerzos en codos, antebrazos y brazo izquierdo 
(para tiradores diestros)  y hombro derecho.  
Los refuerzos no deben sobrepasar un grosor determinado, según cada zona 
que por término medio viene a ser de 2.5 mm.  
f) Camisa 
Ha de ser de material antideslizante y de una sola pieza. 
g) Pantalón  
Posee refuerzos de goma antideslizante en las rodillas el cinturón es opcional 
usarlo.  
h) Calzado 
El grosor de la suela de los zapatos no ha de ser mayor de 1,5 cm y la caña 
no puede sobrepasar en la altura de los dos tercios de largo del pie. 
8) Municiones y Dianas 
a) Munición 
El calibre utilizado en fuego central (competición a 300 metros) suele ser de 
30-06, equivalente a 7,62 mm, aunque no es obligatorio usar un determinado 
calibre, tal como sucede en las competiciones de 50 metros, en que está 





Están divididas en 10 anillos concéntricos cuyo valor va de 1 a 10 puntos. Su 
tamaño varía según la distancia: a 50 metros carabina pequeño calibre, el 
diámetro de la diana es de 162,4 mm; a 10 metros carabina de aire 
comprimido, el diámetro es de 46 mm; a 300 metros, arma de guerra y 
carabina pequeño calibre, el diámetro es de 1.000 mm.  
 
2. Sistemas de clasificación y valoración de habilidades para la práctica del 
Tiro Deportivo 
Consiste en la aplicación de Test Psicotécnicos que incorporan ejercicios para la  
valoración del equilibrio, funcionamiento cardiovascular, aptitudes intelectuales y de 
personalidad con el fin de evaluar la capacidad del alumno de aprendizaje, análisis, 
razonamiento y potencial cognitivo. Entre las pruebas utilizadas se encuentran: 
 
2.1  Pruebas de coordinación estática, valoran el equilibrio, aquí se indican: 
 
1) Romberg: Se adopta la postura de firme (piernas unidas, brazos a los 
lados del cuerpo, nivelados los hombros, dedos cerrados) a una orden 
se cierran los ojos, con un cronómetro se toma el tiempo. El alumno debe 
mantenerse parado sin oscilaciones notables, se considera positivo 
cuando existe una pérdida de equilibrio. 
 
Existen dos variantes de la prueba de Romberg: 
 
a) Romberg Sensibilizado 1: Se adopta la posición de firme, pero 
más complicado, en este caso los pies se colocan uno delante del 
otro en línea tocando la punta de uno el talón del otro, se toma el 
tiempo durante el equilibrio. 
 
b) Romberg Sensibilizado 2: Se adopta la postura de firme pero más 
complicada aún pues va un pie va apoyado en la rodilla de la otra 
pierna formando un 4 se toma el tiempo sin oscilaciones notables 
ni pérdida del equilibrio, se ubica una persona detrás para posible 
pérdida de equilibrio. 
 
2.2  Pruebas respiratorias 
 
a) Prueba de Hench: Consiste en retener la respiración en la espiración 
después de una media espiración e inspiración y retener la 




b) Prueba de Shtange: Después de 5-7 minutos de descanso hacer una 
espiración e inspiración completa, seguidamente inspirar (80-90 % del 
máximo) y retener la respiración sosteniendo un fusil, la duración de 
la retención depende de los esfuerzos volitivos, el tiempo de retención 
en jóvenes sanos es de 16-55 segundos. 
  
2.3 Pruebas vestibular-sensorial 
 
a) Test de Yarotski: Parado cerrar los ojos y a una orden del entrenador 
comenzar a girar la cabeza de izquierda a derecha y luego a la inversa. 
Se mide el tiempo en que el alumno pueda estar de pie sin perder el 
equilibrio, para evitar una posible caída debe situarse un compañero 
detrás del alumno que realiza la prueba. 
 
b) Línea de 5 metros: En el suelo o en una superficie plana se traza una 
línea recta de 5 metros sobre la que se camina con los ojos cerrados al 
llegar al final se ordena detenerse y se mide la desviación a partir de la 
línea, la desviación mínima se considera positiva y señal de buena 
coordinación espacial. 
 
2.4 Pruebas de valoración del estado funcional del sistema nervioso 
a) Romberg: El individuo adopta la posición de firme, cierra los ojos y abre 
los dedos, mucho temblor en los dedos y los parpados es desfavorable 
para dedicarse al Tiro Deportivo. Esta prueba es invalidante. 
 
b) Determinación del Reflejo Rotuliano: Sentado en una silla con las 
piernas en péndulo, se golpea el tendón rotuliano, en caso normal debe 
haber una respuesta de extensión de la pierna en caso nulo llevarlo a 
consulta con un especialista médico, observar si existe estremecimiento 
del tronco o cabeza. 
 
2.5  Pruebas de coordinación dinámica 
 
a) Prueba Dedo-Nariz: Consiste en tocarse la punta de la nariz con la 
punta del dedo índice primero con los ojos abiertos y al comenzar la 
prueba con los ojos cerrados. Fijarse si se toca el sitio indicado con 
el dedo índice o si hace unas series de planeos y de oscilaciones 
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tocando otras partes de la cara, Movimientos pendulares y temblor 
de la mano indica alteración de la coordinación dinámica. 
 
b) Prueba Dedo-Dedo: Consiste en tocar el pulgar con la punta de los 
dedos de la mano sucesiva y rápidamente. 
 
2.6 Sistema motor-sensorial 
 
a) Recuadro de madera: En una plancha de madera o pared se traza 
ejes de X Y (90 grados) a la espalda del alumno y se marcan en 
centímetros en el eje X hacia arriba. El alumno de pie de espalda a la 
pared y al lado del cuadro de manera que su mano derecha o izquierda 
sostiene una tiza se mueva de forma ascendente o descendente (sube 
o baja).  
 
Después de taparle los ojos el entrenador le coloca la mano en 
cualquier posición y le propone recordarla (se marca con tiza) después 
se baja el brazo a una orden, el alumno tratara de colocarla en la 
posición inicial, después de 3 intentos se determina la puntuación 
alcanzada en los mismos y se evalúa según tabla y se divide entre 3.  
 
2.7  Determinación del astigmatismo 
 
Podemos detectar el Astigmatismo con la ayuda del Oftalmólogo con sus 
equipos, pero tenemos también una forma muy simple de detectarlo a 
través de una figura circular que incluye círculos más pequeños en su 
interior hasta mayores.  
 
Esta figura se sitúa a 30 cm. del alumno, quien deberá mirarla con un solo 
ojo, si hay astigmatismo solo se verán áreas individuales del disco 
claramente de forma -simultánea y el resto del área se puede ver borrosa.  
 
La existencia del Astigmatismo puede decidir con alto grado de certeza la 
determinación de miras a utilizar. Si por ejemplo, este u otro examen que 
el tirador ve las áreas superiores e inferiores de los discos borrosos o 
indistinguibles, no es sensato recomendar el uso de la mira delantera 
rectangular, ya que no va a tener habilidad de apuntar de manera 




3. Aspectos legales del Tiro Deportivo en Nicaragua 
 
El Tiro Deportivo está sujeto a los lineamientos y reglamentos establecidos en la 
Ley general del deporte (Ley 522) y la Ley especial para el control y regulación de 
armas de fuego, municiones, explosivos, y otros materiales relacionados (Ley 510) 
Las armas de fuego que se utilizan en la práctica del Tiro Deportivo están 
clasificadas como armas de uso civil. Aquí se incluyen las armas deportivas, pistolas 
y revólveres, escopetas, carabinas y fusiles, que tienen funcionamiento de recarga 
mecánica o semiautomática y que son destinadas para eventos olímpicos o 
promovidos por las entidades deportivas reconocidas por la ley. 
Las armas de fuego de uso deportivo y caza son aquellas que cumplen con las 
especificaciones necesarias para practicar las diversas modalidades de tiro 
aceptadas por la Federación Nacional de Tiro Deportivo, las Federaciones 
Internacionales de Tiro Deportivo, otras Asociaciones reconocidas en tal carácter y 
las usuales para la práctica del deporte de la caza y que tienen funcionamiento de 
recarga mecánica o semiautomática y que son destinadas para eventos olímpicos 
o promovidos por las entidades deportivas reconocidas por la Ley.  
4. Modalidades de competencia del Tiro Deportivo 
 
4.1 Modalidades Olímpicas 
Actualmente el programa olímpico incluye 15 eventos diferentes: 9 masculino y 6 
femenino, en tres disciplinas: son cinco eventos de tiro con carabinas, cinco 
con pistolas y cinco para tiro al plato con escopeta.  
A. Arma larga, tenemos las siguientes modalidades: 
1) El tiro a siluetas metálicas 
Este deporte, fue originado en México. Consiste en hacer disparos a 10 
blancos a distintas distancias; desde 25 m, hasta 500  m. 
Se utilizan dos tipos de miras, la llamada “abierta” usada en la modalidad de 
100 m paloma con Cal. 22 y la mira telescópica, usada en los balcones 
restantes así como carabinas y pistolas calibre .22 LR, y para las distancias 
más lejanas carabinas de alto poder no mayores a 8 mm ni tipo magnum. 
2) Carabina 50 metros en tres posiciones 
a. Disparos en posición de Tendido 
b. Disparos en posición de pie 
c. Disparos en posición de rodillas 
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El arma es una carabina de calibre .22 Long Rifle, con peso máximo de 8 kg. 
Durante la competición, se disparan 120 tiros contra un blanco a 50 m de 
distancia.  
La posición de tirador, el número de disparos y el límite de tiempo son: 
“Posición tendido” cuarenta tiros en una hora, “Posición de pie”, cuarenta tiros 
en una hora y 45 minutos y “Posición de rodillas”, cuarenta tiros en una hora 
y quince minutos (3x40). La misma carabina es utilizada en las tres 
posiciones; el círculo central del blanco tiene 12,4 mm de diámetro.  
La prueba femenina es semejante, pero son disparados 20 tiros por posición 
(3x20). No se utilizan miras ópticas de aumento, pero sí las llamadas “miras 
cerradas”. 
3) Carabina en posición de tendido 
Esta modalidad, en la que el blanco está a 50 m, tiene las dos categorías: la 
masculina y la femenina. El arma utilizada es una carabina (calibre .22 Long 
Rifle).  
El tirador permanece tendido. Se hacen sesenta disparos en seis series de 
diez, con límite de una hora y media. No se utilizan miras ópticas de aumento 
pero sí las llamadas miras cerradas. 
4) Carabina de aire 10 metros 
Disparos en posición de pie: carabina de aire comprimido y balines de calibre 
4.5 mm (0.177 “). El peso máximo del arma es de 5,5 kg; se realizan 60 
disparos en posición de pie, en un plazo de 105 minutos en la prueba 
masculina; en la femenina las únicas variaciones sobre la anterior es que se 
realizan 40 disparos en 75 minutos.  
El objetivo, en ambas categorías es de 5 cm de diámetro y está dividido en 
10 anillos puntuados entre 0 y 10. No se utilizan miras ópticas de aumento 
pero sí las llamadas “miras cerradas”. Se tira en galerías cubiertas. 
5) Tiro al plato 
Las pruebas se dividen en fosa (Trap), fosa doble y Skeet (tiro al plato). El 
arma es una escopeta calibre 12. Las pruebas tienen pocas diferencias.  
En la fosa olímpica y en el skeet hay una fase clasificatoria, en que 125 
blancos hechos a base de betún y cal (llamados de platos, con 11 cm de 
diámetro), son lanzados en cinco series de 25 platos, normalmente tres series 
en el primer día y dos en el segundo.  
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Al término de la fase clasificatoria, los seis tiradores con mayor suma de 
platos quebrados disputan una serie final en la cual se suma el número de 
platos quebrados en la final con la puntuación de la fase clasificatoria, para 
determinar el vencedor.  
El plato es clasificado como bueno cuando se quiebra un pedazo visible para 
el juez; si el plato no se quiebra es considerado “plato perdido” o “cero”. En 
la fosa doble son 150 platos tirados en un día, en tres series de 50 platos, 
más una final de 50 platos.  
a) Fosa 
En el Trap, son lanzadas 4 series de 25 platos, considerando los mejores 
resultados de cada tirador. No se utilizan miras ópticas de aumento.  
Se dispone de cinco estaciones de tiro y 15 lanzaplatos. 
b) Fosa doble  
Modalidad semejante a la fosa olímpica y derivada de esta. Son lanzados 
dos platos simultáneamente desde una fosa a 15 m del tirador. El tirador 
puede hacer un disparo por cada blanco. Los platos son lanzados a una 
velocidad de 60km/h, con un ángulo de 10° entre sí, dentro de un intervalo 
de 0 a 1 s tras una orden del tirador. No se utilizan miras ópticas de 
aumento. 
c) Skeet 
En el skeet, los blancos son lanzados a 60 km/h desde dos casetas, una 
baja y otra alta, distantes 36,7 m entre sí. El tirador dispara a 25 blancos 
en 8 posiciones dispuestas en una media luna, con el punto central 
localizado en el medio de las dos casetas. Estas lanzan los platos en 
dirección una de la otra, de modo que los platos se cruzan en el centro de 
la media luna. No se utilizan miras ópticas de aumento. 
El tirador tiene derecho a un disparo por blanco, antes que este llegue a 
la caseta opuesta a la cual fue lanzado. Los platos pueden salir 
simultáneamente de ambas casetas; el tirador conoce cuál será la 
trayectoria del blanco y de cuál caseta será lanzado, tras un intervalo de 
0 a 3 segundos, iniciado con el comando de voz del tirador.  
En la fase final es lanzada una serie en las mismas condiciones de la fase 






B. Arma corta, tenemos las siguientes modalidades: 
1) Pistola libre 50 m 
Disparos en posición de pie, y con la pistola sujeta por una sola mano. Esta 
modalidad es olímpica y solo tiene la categoría masculina. 
El tirador dispone de quince minutos para los tiros de ensayo en cantidad 
ilimitada y una hora y media para los sesenta tiros válidos de la competición 
(última reglamentación a partir de 2013), usando solo una mano. La pistola es 
de calibre 22LR, monotiro.  
El blanco es de 50 cm de diámetro dividido en zonas concéntricas que 
puntúan de 0 a 10, con visual negra del 7 al 10. En esta modalidad no hay 
restricciones con respecto a las especificaciones del arma, exceptuando que 
la empuñadura no puede sobrepasar la muñeca del tirador ni se pueden 
utilizar miras ópticas de aumento. 
2) Pistola Velocidad 25 metros 
Los disparos se hacen en posición de pie y con la pistola sujeta por una sola 
mano. Esta modalidad es olímpica y solo tiene la categoría masculina. 
Se usa una pistola semiautomática calibre 22LR y disparador con una 
resistencia mínima de 1 kg de peso. El competidor realiza 12 series de cinco 
tiros contra cinco blancos diferentes del tipo llamado “duelo” divididos en 
zonas de puntuación de 5 a 10 puntos.  
El blanco está a 25 m de distancia, totalizando sesenta tiros válidos. A una 
señal, los cinco blancos aparecen simultáneamente, debiendo recibir un tiro 
cada uno. En las dos primeras series es preciso disparar cinco tiros en ocho 
segundos, las dos siguientes en seis segundos y las dos finales en cuatro 
segundos. En la segunda parte se repiten las mismas series.  
Se comienza con una serie de tiros de prueba a ocho segundos. No se 
utilizan miras ópticas de aumento y la pistola tiene que tener unas 
dimensiones y pesos determinados. 
3) Pistola Aire 10 m 
Disparos en posición de pie, con una sola mano. Es una modalidad olímpica 
con categorías masculina y femenina. 
Los hombres durante 1 hora y 15 minutos disparan sesenta tiros y las mujeres 
en 50 min disparan cuarenta tiros de competición, a diez metros de distancia 
con una pistola y balines de calibre 4,5 mm. Antes de iniciar la competición 
pueden efectuar un número ilimitado de disparos de prueba o ensayo en un 
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tiempo de 15 min, acto seguido comienzan con el primer tiro de competición, 
momento en el cual no están permitidos los disparos de prueba.  
El blanco de tiro es 16 cm de diámetro dividido en zonas de puntuación 
concéntricas entre 0 y 10 puntos con visual negra del 7 al 10. No se utilizan 
miras ópticas de aumento y la pistola debe tener unas dimensiones y pesos 
determinados. La galería de tiro es cubierta. 
4) Pistola deportiva 30+30 a 25 metros 
Disparos en posición de pie, con una sola mano. Es una modalidad olímpica 
de categoría femenina exclusivamente. 
Se usa una pistola semiautomática calibre .22 Long Rifle y disparador con 
una resistencia mínima de 1 kg de peso. Se disparan 60 tiros repartidos en 
dos fases (30 precisión y 30 tiro rápido).  
En la fase de precisión se realizan seis series de cinco disparos en un tiempo 
máximo de 5 min por serie en un blanco de 50 cm de diámetro dividido en 
zonas concéntricas que puntúan de 0 a 10, con visual negra del 7 al 10. Se 
efectúa una serie de ensayo de cinco disparos en cinco minutos antes de 
iniciar la competición. 
En la fase de tiro rápido se efectúan otras seis series de cinco disparos a un 
blanco giratorio que está oculto siete segundos y expuesto tres segundos, 
tiempo en el cual la tiradora efectúa un solo disparo, bajando el brazo a 
continuación a una posición de 45º respecto a la vertical mientras el blanco 
está oculto, repitiendo esta secuencia hasta acabar la serie de cinco disparos. 
Antes de efectuar la primera serie de competición, la tiradora podrá efectuar 
una serie de ensayo en las mismas condiciones que las de competición. 
 
4.2 Otras pruebas de competición (no olímpicas) 
A. Arma larga 
1) Blanco Móvil: Tiro al jabalí 
Es la única modalidad que permite el uso de mira telescópica con lentes de 
aumento. Son disparados treinta tiros contra un blanco en movimiento lento 
y otros treinta contra un blanco en movimiento rápido. Existen dos 
modalidades: a 10 m de distancia con arma de aire comprimido y a 50 m con 
carabina calibre 22.  
El tirador apunta alternativamente al hocico de la silueta del jabalí o más 
cercano al centro del animal de acuerdo a la velocidad y para compensar el 




2) Fosa universal 
La rutina de la fosa universal se divide en 5 posiciones; para cada posición 
hay 5 máquinas lanzadoras de platos a 15 m de distancia enterradas en una 
fosa. Las máquinas lanzan los platos a 100 km/h variando en altura y ángulo 
desde 45° a la izquierda hasta 45° a la derecha después del comando 
de voz del tirador, cuando este está preparado con el arma empuñada en el 
hombro. 
El tirador ocupa uno de los 5 puestos y no sabe que máquina lanzará el 
siguiente plato, pudiendo disparar dos veces por plato (excepto en el 
desempate de la fase final, en que solo es permitido uno), siendo indiferente 
si quiebra el plato en el primer o segundo intento.  
El tirador tiene el tiempo que necesite para disparar el tiro después del 
lanzamiento del plato, pero el blanco se va alejando y se dificulta acertar. 
Generalmente el primer disparo se da en 7 décimas de segundo y el segundo 
entre 9 a 10 décimas, necesitando los participantes un alto nivel de reflejos. 
3) Mini foso 
Modalidad en la que se dispara a 75 platos, en 3 series de 25 platos cada 
una, con una escopeta del calibre .12 y cartuchos de hasta 28 gramos de 
plomos, en una cancha al aire libre y desde cinco puntos diferentes de la 
misma. Los platos tienen un diámetro de 11 centímetros y de trayectorias 
variables. 
4) Trap 
La prueba Trap (Trampa) se divide en 5 posiciones, donde el tirador efectúa 
5 disparos en cada posición, en cada una de las 4 series, completando 100 
disparos.  
La máquina lanzadora de platos se encuentra en una casamata 
semienterrada a 15 m del tirador y los platos son lanzados a la orden del 
tirador en direcciones aleatorias desconocidas por él, a 50 km/h. 
 
B. Arma corta 
 
1) Pistola aire velocidad 
Esta modalidad tiene las dos categorías: masculina y femenina.  
Con una pistola de aire comprimido calibre 4,5 mm y peso del gatillo a 500 g, 
el tirador/a dispara cuarenta tiros (treinta las mujeres) repartidos en ocho 
series (seis para las mujeres) de 5 tiros cada una con una duración de 
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10 s cada serie (más una primera serie de ensayo) sobre 5 blancos abatibles 
y diferentes (un solo tiro sobre cada blanco).  
El blanco tiene 6 cm de diámetro y la distancia al blanco es de 10 metros. Las 
competiciones tienen lugar en una galería cubierta. 
2) Pistola aire estándar 
Esta modalidad tiene las dos categorías: masculina y femenina. Se dispara 
con una pistola de aire comprimido calibre 4,5 mm y peso del gatillo a 500 
gramos.  
Los hombres realizan cuarenta disparos divididos en ocho series de cinco 
disparos cada una en un tiempo de 10 segundos.  
Las mujeres disparan treinta tiros en las mismas condiciones que los 
hombres. Antes del comienzo se efectúa una serie de 5 disparos en 10 
segundos.  
El blanco tiene 16 cm de diámetro dividido en zonas de puntuación 
concéntricas entre 0 y 10 puntos con visual negra del 7 al 10. Distancia al 
blanco 10 metros. Estas pruebas se disputan en galerías de tiro cubiertas. 
3) Pistola estándar 
Modalidad para hombres exclusivamente. Con una pistola de calibre .22 LR, 
gatillo de 1 kg y miras abiertas, el tirador realiza sesenta disparos de 
competición divididos en tres grupos de veinte disparos cada uno; en total 
doce series repartidas de la siguiente manera: cuatro series de cinco tiros en 
150 s, cuatro series de cinco tiros en veinte y cuatro series de cinco tiros en 
diez segundos.  
Hay una serie de prueba, previa a la competición que consta de cinco 
disparos en 150 segundos. El blanco, que está a 25 metros de distancia, tiene 
50 cm de diámetro dividido en zonas de puntuación concéntricas de 0 a 10 
puntos. 
4) Pistola fuego central 
Aplican las mismas reglas que en pistola deportiva 30+30 para mujeres, pero 
con la salvedad de que se pueden usar cualquier calibre comprendido entre 
7,62 mm a 9.65 mm siendo los más comunes el calibre .32, el .38 y el 9 mm. 







C. Armas históricas3 
 
En las competiciones con armas históricas se realizan 13 disparos en un tiempo 
de 30 minutos contabilizándose como disparos válidos a efectos de clasificación 
los diez mejores.  
El objetivo, como en las modalidades de precisión, es alcanzar un blanco lo más 
cerca posible de su centro o romper el mayor número de platos posible 
dependiendo de la modalidad que se trate, usando armas de época que pueden 
ser originales o réplicas de aquellas.  
a) Pruebas a 25 metros de distancia al blanco 
1) “Modalidad Colt”: solamente están permitidos los revólveres originales y 
sistema de percusión libre. “Modalidad Cominazzo”: pistolas de mono tiro con 
chispa mediante pedernal. La parte interior del cañón ha de ser lisa y tener 
un diámetro interior mínimo de 11 mm y están permitidas las armas originales 
y réplicas de ellas. 
2) “Modalidad Kuchenreuter”: las pistolas han de ser monotiro y de percusión. 
Pueden ser de cualquier calibre pero con cañón estriado. Están permitidas 
las armas originales y réplicas de ellas. “Modalidad Mariette”: solamente para 
revólveres de percusión libre. Solamente están permitidas las armas réplicas, 
no así los originales. “Modalidad Tanzutsu”: para pistolas monotiro y que 
tengan mecha tipo japonesa siendo libre el calibre de ellas. 
b) Pruebas a 50 metros de distancia al blanco 
 
1) “Modalidad Donald Malson”: se utiliza revólver de percusión libre. Están 
permitidas tanto las armas originales como las réplicas de aquellas. 
*”Modalidad Hizadai”: se utiliza mosquete de mecha con el ánima lisa. 
Están permitidas las armas originales (estilo japonés) y también las 
réplicas. *”Modalidad Lamarmora”: el arma es un fusil militar de percusión 
con calibres superiores a 13,5 mm. Están permitidas las armas originales 
y las réplicas de aquellas. 
2) “Modalidad Miguelete”: el arma utilizada es el mosquete militar de 
chispa con ánima lisa, estando permitidas las armas originales y las 
réplicas de aquellas. 
3) “Modalidad Pennsylvania”: el arma es un fusil libre de chispa y de 
cualquier calibre. Están permitidas las armas originales y las réplicas de 
aquellas.  
                                                          
3 Las modalidades con Armas históricas no se practicaron durante el período estudiado. 
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4) “Modalidad Rémington”: no es en sí una prueba de tiro sino que se 
obtiene la puntuación total con la suma de las modalidades Donald 
Malson y Mariette o Colt. Es una prueba combinada de dos modalidades 
de arma corta, una a 25m y otra a 50m del blanco. 
5) “Modalidad Tanegashima”: el arma debe ser un mosquete de ánima lisa 
y de mecha estando permitidas las armas originales (estilo japonés) como 
las réplicas. 
6) “Modalidad Vetterli”: es la prueba de arma larga libre por excelencia ya 
que pueden utilizarse mosquetes con ignición de mecha, chispa o 
percusión. Están permitidas las armas originales y las réplicas de 
aquellas. 
c) Pruebas a 100 metros de distancia al blanco 
1) “Modalidad Maximilian”: el tipo de fusil que se utiliza es libre así como 
su calibre, debiendo ser de chispa. Están permitidas las armas originales 
o réplicas de aquellas.  
2) “Modalidad Minié”: se utiliza el fusil militar de percusión con cualquier 
calibre superior a 13,5 mm. Están permitidas las armas originales o 
réplicas de aquellas.  
3) “Modalidad Walkyria”: es una prueba exclusiva para mujeres en la que 
se utiliza un fusil militar o libre pero de percusión. Están permitidas las 
armas originales o réplicas de aquellas.  
4) “Modalidad Withworth”: para fusiles que no hayan podido utilizarse en 
la Modalidad Minié. Están permitidas las armas originales o réplicas de 
aquellas. 
d) Pruebas de tiro al plato 
Se disparan 2 series en 60 min y de 25 platos cada una en 5 puestos 
diferentes de tiro. Hay dos modalidades: 
1) Modalidad Lorenzoni: escopeta libre de percusión, de cualquier calibre, 
pudiendo usarse armas originales o réplicas. 
2) Modalidad Manton: escopeta libre de chispa, de cualquier calibre, 
pudiendo usarse armas originales y réplicas. 
e) Pruebas con pólvora negra y cartucho metálico 
 
Hay tres modalidades: una para pistola o revolver y dos para carabina o fusil. 
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1) Modalidad Piñal: disparo a 25 metros para pistola o revólver de cartucho 
metálico con pólvora negra quedando excluido el calibre .22. Pueden 
utilizarse armas originales o réplicas. 
2) Modalidad Freire y Brull: disparo a 100 metros para carabina o fusil con 
cartucho metálico de pólvora negra, con armas originales o réplicas. 
3) Modalidad Núñez de Castro: se dispara a 50 metros, con carabina o fusil 
de cartucho metálico y pólvora negra, con armas originales o réplicas. 
 
D. Tiro Práctico 
Es una especialidad muy peculiar del tiro ya que no solo se evalúa la puntuación 
de la precisión sino que también se puntúa la velocidad y potencia con que se 
hace la prueba.  
La competición está compuesta de ejercicios diferentes y el objetivo del tirador 
no es solo realizar cada uno con la mejor puntuación sino también en el menor 
tiempo posible.  
Tanto los blancos como las distancias son diferentes: Los blancos son de papel, 
llamados IPSC Target con diferentes zonas de puntuación y se sitúan entre 2 y 
50 metros. Los metálicos son los Poppers, miniPoppers y discos o placas de 
entre 15 y 30cm de diámetro.  
El experto que diseña la competición puede utilizar la imaginación de tal manera 
que un ejercicio nunca sea igual que otro ni una competición igual a las 
anteriores o siguientes.  
Las clasificaciones se dividen en función del arma utilizada y, dentro de ella, por 
edad y sexo del tirador. Las diferentes especialidades reconocidas actualmente 
son: 
1) Clásica 
Las pistolas han de ser de serie, cumplir una serie de especificaciones y no 
usas miras ópticas. Los cargadores han de ser “monohilera”. 
2) Estándar 
Igual a la anterior sin el requisito del cargador “monohilera”. 
3) Producción 
Las armas son de doble acción y han de ser originales de fábrica sin 
modificaciones ni miras ópticas. 
4) Revólver 
Exclusivamente para armas de este tipo. 
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5) Open con Arma corta 
Se utilizan pistolas sobre las cuales se permiten realizar una serie de 
modificaciones. Por esta razón, al ser la única que permite mejoras que dejan 
realizar mejorar al ingenio del tirador se le suele llamar la “Fórmula 1” de la 
especialidad. 
E. Alta Precisión 
Como su propio nombre indica, en esta modalidad se busca la mayor perfección 
tanto en armas y munición como en la ejecución del disparo de tal modo que se 
obtengas agrupaciones de disparos del menor tamaño posible.  
Las armas son fusiles dotados de miras telescópicas y se disparan en posición 
de sentado, apoyando la parte delantera del arma en una torreta que suele ser 
una trípode de gran precisión de nivelación.  
Los calibres y características de los fusiles varían según la modalidad que se 
trate. Las modalidades deportivas (no hay ninguna que sea olímpica) existentes 
en la actualidad son: Varmint Ligero o Pesado 
Se utilizan fusiles fabricados expresamente para esta modalidad y aunque el 
calibre puede variar, el más común es el de .6mm. El visor telescópico no tiene 
limitación del número de aumentos y el arma se sitúa sobre una mesa de tiro.  
Los pesos de cada categoría son, como máximo, 4,76 kg para el Ligero y 6,12 kg 
para el Pesado. En la competición se disparan cinco series de cinco disparos en 
cada serie, a cinco blancos diferentes. La clasificación se hace midiendo el 
tamaño de las agrupaciones siendo ganador en que tenga una agrupación de 
tamaño menor. 
1) Fusil de repetición 
Se divide en dos modalidades: Open y Stock. En la primera se utilizan fusiles 
especialmente construidos para esta prueba mientras que en la modalidad 
Stock se utilizan fusiles con alojamiento de munición y que se hayan 
fabricado, al menos, 500 unidades de ellos al año.  
Se utiliza visor óptico sin limitación de aumentos. Los disparos y 
clasificaciones son iguales a los indicados en la modalidad Varmint e 
igualmente las armas se sitúan sobre una mesa y apoyada en un trípode 
delantero y un apoyo trasero. 
2) Fusil de caza 
Las características del arma, distancias al blanco y clasificaciones son 
iguales a la modalidad fusil de repetición con la única diferencia de que los 
aumentos del visor se limitan a seis. 
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3) Fusil de miras abiertas 
Se utilizan armas producidas en serie y con miras abierta convencionales. 
Los blancos se sitúan a 100 m siendo el resto de las condiciones las mismas 
que para las modalidades anteriores. 
4) BR-50 
La competición se lleva a cabo con armas (Rifle Benchrest de Aire) de calibre 
.22 de percusión anular. El visor no tiene límite de aumentos. El resto de las 
condiciones son iguales a las indicadas en las modalidades anteriores. 
 
F. F-Class 
El objetivo del tirador es alcanzar un blanco estático lo más cerca posible de su 
centro que, dependiendo de la modalidad que se trate puede llegar a estar a 
1000 m de distancia.  
En todas las modalidades se utilizan miras telescópicas pero sus características 
y calibres de la munición dependen de la modalidad de que se trate. Se dispara 
en posición de tendido apoyando el arma en un bípode o trípode (según la 
modalidad) y un apoyo trasero. Las modalidades existentes son: 
1) F/TR 
Para esta modalidad se usan armas de calibres .308 o .222 que se apoyan sobre 
un bípode delantero. El peso total del arma con sus equipamientos y accesorios 
que se unen a ella no debe superar los 8,25 kg. El visor no tiene límite de 
aumentos. 
2) Rimfire Open 
En esta modalidad pueden usarse carabina de fuego anular, carabinas tipo 
match o estándar con calibres .22 Long Rifle, .22 Magnum; .17 Match2 y .17 
HMR. Se puede utilizar un bípode delantero de apoyo y los visores no tienen 
límite de aumentos. El peso del arma y su visor no puede superar los 8 kg. 
3) Rimfire Restricted 
Es la modalidad restringida de la anterior donde el arma será una carabina ligera 
de calibre 0.22LR a la que no se le hayan introducido modificaciones 
importantes, que se puede apoyar en un bípode delantero y cuyo visor 
telescópico no tiene límite de aumentos. El peso total del arma y de los 





4) Open con Arma larga 
El arma a utilizar en esta modalidad puede ser cualquier fusil de calibre igual o 
menor de 8 mm. Como en las modalidades anteriores, el arma puede apoyarse 
en una torreta o bípode delantero y su visor óptico no tiene limitación de 
aumentos. El arma con su visor no puede superar los 10 kg de peso.  
 
4.3 Modalidades de Tiro Deportivo practicadas en Nicaragua 
 
En competencias internacionales Nicaragua ha practicado y competido en distintas 
modalidades que utilizan armas largas y cortas, sin embargo esto estuvo 
determinado por la disponibilidad de las mismas, que a través de gestiones permitió 
la introducción del equipamiento necesario. 
  
A continuación describimos en orden cronológico cuando se inicia la práctica de  las 
diferentes especialidades de tiro en Nicaragua: 
 
a) 1984: Rifle posición de tendido, rodilla y pie 3 x 40 a 50 m.  
b) 1985: Rifle de aire y Pistola aire a 10 m. Pistola Standard, Pistola libre, Pistola 
Fuego Central. 
c) 1986: Pistola en Tiro Rápido 
d) 1988:1991: Blanco en movimiento 10 y 50 m. 
e) 1990: Escopeta Skeet, Fosa y doble fosa, una sola aparición. 
f) 1993: Se retoma el Blanco en Movimiento por invitación de la federación de 
Guatemala, participando en tres copas mundiales celebradas en 1994, 1995 y 














VI. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y cumplir 
con los objetivos del estudio, seleccionamos el siguiente diseño aplicable al contexto 
particular de nuestro trabajo investigativo. 
1) Tipo de investigación  
Es una investigación descriptiva de tipo cualitativa, porque combina el estudio del 
desarrollo de la disciplina deportiva en un contexto y épocas. La etnografía, nos 
ayuda a poder situar el desarrollo de esta disciplina para tener una mayor y mejor  
comprensión detallada de las perspectivas de las personas implicadas en el curso 
de su origen y las situaciones que han propiciado su desarrollo.  
2) Estrategia de la investigación 
La presente investigación utiliza como estrategia, el estudio de caso, estudio 
detallado de la unidad de observación teniendo en cuenta características y 
comportamiento de dicha unidad. Es una de las principales características de la 
metodología de investigación cualitativa, por tal razón, la hace apropiada para el 
análisis de un fenómeno vigente en su contexto, especialmente porque en el caso 
del deporte del tiro nicaragüense, es muy poco lo que se ha escrito sobre este tema.  
Desde el estudio de caso, documentamos a partir de datos reales, las distintas 
experiencias, que las y los participantes de este deporte han alcanzado, en un 
contexto donde poco a poco empieza a escribirse,  la “Historia y desarrollo del Tiro 
Deportivo en Nicaragua”, para el caso de esta investigación de 1980 al 2000. 
3) Triangulación   
 
Las técnicas y estrategias metodológicas aplicadas en esta investigación es una 
combinación de métodos de tal manera que garanticen la validez y confiabilidad de 
los datos, destacándose como principal criterio de calidad, la triangulación múltiple 
(de datos y métodos). 
 
La triangulación es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos 
de investigación, en el estudio de un fenómeno particular. Esta estrategia de 
investigación está orientada a la validación y mejor comprensión de la realidad 
estudiada. 
 
La triangulación de datos consiste en la verificación y comparación de la información 
obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos. Toma en cuenta 




La triangulación de métodos, recurre al uso de más de un método o en la habilitación 
de más de una técnica dentro de un método para obtener los datos y para 
analizarlos. De acuerdo con Paul (1996) la divergencia de los resultados derivados 
de la utilización de múltiples métodos ofrece oportunidades únicas para entender la 
realidad. 
El desarrollo y fundamentación de este trabajo, así como el desglose del mismo, se 
sustenta en el abordaje interpretativo de los datos que fueron recopilados a través 
de las siguientes fuentes: 
1. Fuentes primaria: Entrevistas a informantes claves: entrenadores, miembros 
federados y atletas. 
2. Fuentes secundarias: recopilación de datos bibliográficos y hemerográficos. 
3. Fuentes terciarias: fotografías, anuarios, boletines informativos a nivel 
internacional recopilado por la federación internacional. 
 
4) Método de investigación 
El método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se 
plantean los problemas científicos investigados.  
La presente investigación, combina una serie de métodos que ayudan a la 
reconstrucción del hecho histórico deportivo objeto de estudio. En este sentido, el 
método inductivo-histórico utilizado en este trabajo está vinculado al conocimiento 
de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer el 
surgimiento y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación, revelar su historia, 
las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 
fundamentales. 
5) Técnicas de la investigación: 
Las técnicas utilizadas para los métodos seleccionados son: 
1) Análisis de contenido 
2) Entrevista narrativa en profundidad  
3) Observación  
Para la obtención de la información fueron diseñados protocolos de entrevista 
cualitativa y una guía de observación, a partir de una matriz de guía de preguntas 
que nos permitieran la obtención de información relevante con la finalidad de 
analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y 
generar conocimiento. (Ver anexos 1, 2, 3 y 6) 
En nuestra investigación se utilizó la entrevista cualitativa de tipo narrativa y en 
profundidad, se elaboró con preguntas abiertas que facilitan la espontánea 
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explicación por parte de los informantes, orientadas a identificar el origen y  contexto 
del desarrollo del Tiro Deportivo en Nicaragua en el período estudiado. 
La observación cualitativa del ambiente físico (polígono) se realizó utilizando una 
guía de observación, documento que permite dirigir la observación de fenómenos u 
objetos de estudio, estructurada mediante columnas que favorecen la organización 
de los datos recogidos. 
Con la guía de observación se valora el grado de cumplimiento de los parámetros 
establecidos que debe cumplir para garantizar la seguridad y condiciones básicas 
que permitan las prácticas y competiciones del Tiro Deportivo, especificaciones 
requeridas según el reglamento de la ISSF en un polígono de tiro.  
En su estructura están datos generales: día, lugar, hora de inicio y finalización de la 
observación, objetivo, campo de aplicación, criterios a evaluar y observaciones. (Ver 
anexo 9 y 10) 
6) Instrumentos de la investigación: 
1) Matriz de análisis de contenido de entrevistas 
2) Guía de observación 
3) Protocolo de entrevista narrativa en profundidad 
 
7) Herramientas de la investigación: 
Grabadoras, cámaras fotográficas, libretas o bitácoras de campo, lápices o 
bolígrafos y computadoras usando el paquete office y otros que se requieran. 
 
8) Criterios para la selección de los informantes 
Para esta investigación cualitativa la estrategia de selección de informantes 
fue deliberada e intencional. Las personas seleccionadas, se eligieron uno a 
uno de acuerdo con el grado en que se ajustan a los criterios o atributos 
establecidos de los informantes claves tales como:  
a) Su rol: atleta, entrenador y federado. 
b) Posición privilegiada de acceso a la información  
c) Conocimiento en profundidad del contexto histórico estudiado 
d) Comunicabilidad 
e) Imparcialidad 
f) Disposición a cooperar y brindar información. 
 
Para este trabajo se realizaron entrevistas dirigidas a los atletas y federados 
más representativos del período estudiado. Cabe señalar que 3 de ellos 
Jorge Roustan, Walter Martínez y Jaime Dávila han tenido diferentes niveles 
de relación con este deporte como atleta, entrenador y federado, se tomó en 
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cuenta su beligerante gestión en el proceso de creación y desarrollo de esta 
disciplina deportiva. Además se consideraron en el proceso de búsqueda de 
información otras figuras como son Denis Sánchez, Dulio Salazar y José 
Ramón García. (Ver anexos 8, 9, 10, 11, 12 y13) 
 
9) Plan de análisis de los datos  
EI análisis cualitativo implicó la organización de los datos recogidos, transcribirlos a 
texto y codificarlos. La información obtenida a través de las entrevistas a 
informantes claves, se procesó haciendo uso de una matriz de transcripción de 
entrevista, estructurada por categorías, preguntas y respuestas, valoración y 
análisis con el fin de triangular la información sobre: 
1) El contexto en el que surge la práctica y organización de la entidad rectora 
de este deporte 
2) Los factores que facilitaron su crecimiento y desarrollo   
3) Así como sus limitantes. (Ver anexos 4 y 5) 
Se elaboró una guía de observación para recopilar datos a través de una visita de 
campo al Polígono Magnum ubicado en el Km 21 carretera a Masaya, haciendo la 
observación directa de las condiciones en que se realiza la práctica del Tiro 
Deportivo, valorando el cumplimiento de las normas internacionales en cuanto a: 
a) Ubicación adecuada del polígono  
b) Las condiciones de las galerías de tiro: iluminación 
c) Campos de tiro: banderas testigos de viento, parabalas, muros 
d) Distancias de los blancos para cada especialidad  
e) Medidas de los Puestos de tiro 
f) Medidas de los blancos 
g) Estado y disponibilidad de las instalaciones sanitarias 
h) Espacio adecuado para los espectadores 
i) Espacio para ceremonia de premiación 
j) Área de parqueo 
k) Equipamiento básico 
l) Señalización de las medidas de seguridad 
Los datos de la guía de observación se procesaron en una matriz de análisis de 
Observación Directa en base al cumplimiento de las Normas reglamentadas por la 
ISSF en relación a las instalaciones del polígono. (Ver anexos 6 y 7)  
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10) Ética de la investigación: 
Este trabajo describe, interpreta y analiza la información brindada de cada uno de 
los participantes de esta investigación: atletas, entrenadores, miembros federados, 
así como los datos recopilados en la revisión documental en las diferentes fuentes 
escritas existentes en periódicos, federación y páginas web. Los datos cumplen con 
los siguientes criterios de calidad: 
 
a) Validez interna: 
Los datos proceden de diferentes fuentes de información entre ellos la 
revisión documental, entrevistas a informantes claves, los cuales se fueron 
recopilando en diferentes momentos. 
 
b) Validez Externa:  
Se alcanza a partir de los datos brindados por los diferentes protagonistas en 
el desarrollo histórico del deporte, por ser relevantes y significativos, para 












































Descripción del contexto para el surgimiento del Tiro Deportivo en Nicaragua 
1.1 Precursores del Tiro Deportivo 
Como antecedente al Tiro Deportivo, se tiene que hacer referencia inmediata al Club 
de Caza, Tiro y Pesca de la República de Nicaragua de los años 70, el cual estaba 
constituido formalmente por una junta directiva, donde señor Ismael Reyes 
Icabalceta fungió como presidente por muchos años, este personaje fue un gran 
amante a la cacería y al tiro de precisión, como tirador se le consideró uno de los 
mejores de su época. 
Este club era de conformación elitista, socialmente hablando, porque el costo de las 
armas y municiones eran elevados, los participantes debían tener sus propias 
armas, para poder participar en los eventos que organizaba el club. 
Los eventos en que la mayoría participaba eran en pistolas y tiro de precisión con 
una presa viva. Este evento consistía en atar un chivo a 800 yardas y dispararle, 
esta prueba era una de las más cercana a la cacería abierta.   
Este club era reconocido por la calidad de sus tiradores, tanto así que es digno  
mencionar que los altos mandos de la Guardia Nacional, nunca ganaron un primer 
lugar en estas competencias. 
Los eventos se realizaban en un espacio que era una emplanada natural, ubicado 
en Mateare, el cual poseía un muro perimetral hecho de loseta de más de dos 
metros de altura, pintado de color blanco. 
En el contexto antes descrito se desarrolla el tiro, al mando del señor Ismael Reyes 
Icabalceta, durante las décadas de los 60’ y 70’.  El cual fue bien visto, por la clase 
social más elevada de la época que concurría a tales eventos. (Ver anexo 12) 
A partir de 1979 con el triunfo de la revolución este club desaparece y el campo de 
tiro usado en las competencias es convertido en el basurero municipal de Mateare, 
en oposición a lo que significó este sitio para las clases pudientes de la época.  
Este lugar contaba con condiciones básicas para la creación de un polígono, por su 
ubicación lejana al centro urbano y por las características geográficas del terreno. 
En este momento histórico de la nación nicaragüense, el crecimiento del deporte de 
manera general se convierte en una política de estado. Se orienta la creación del 
Instituto Nicaragüense de Deporte (IND), el 22 de septiembre de 1979. 
 
En un inicio el IND nace como un órgano descentralizado del Comité Olímpico y 
supeditado al Poder Ejecutivo (la Junta de Gobierno Reconstrucción Nacional 
siendo este el primer marco de referencia jurídico del deporte. 
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Entre las políticas emergentes tomadas por el estado nicaragüense fue determinar 
un diagnóstico de la situación del deporte nacional y a nivel particular en cada una 
de las disciplinas, dicho seguimiento fue dirigido, coordinado y supervisado por la 
cooperación cubana  por un periodo de dos años. 
 
En los primeros años de la década de los 80’, el estado fomenta el deporte en tres 
grandes bloques en lo recreativo4, lo popular y el asociado5. 
 
El Tiro Deportivo al inicio de esta década dará pautas de análisis, de las condiciones 
de ¿cómo se practicó antes del periodo revolucionario? y el ¿cómo se 
desarrollaría?, bajo una política de estado en el pleno auge que marcaría su 
desarrollo y crecimiento ulterior. 
 
A la tarea de organización del Tiro Deportivo son asignados miembros del Ejército 
Popular Sandinista con la participación de exintegrantes del ahora extinto Club de 
Caza, Tiro y Pesca, entre ellos Jorge Roustan destacado tirador y jefe de la columna 
Juan Pablo Umanzor del movimiento guerrillero. 
 
Los primeros pasos de la práctica deportiva de esta disciplina empiezan a partir de 
1982, en la tercera y cuarta región del país, en el seno del ejército.  
 
Producto de esta iniciativa se conforma una selección que participa en la 
especialidad de pistola en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de La Habana 
de ese mismo año. 
 
1.2 Política de estado y convenios con los países socialistas    
 
En un inicio el estado nicaragüense impulsa como política de estado el desarrollo 
del deporte y funda el IND. 
Desde 1980 hasta el año de 19826, el asesoramiento extranjero más representativo 
fue el apoyo de Cuba quien realiza el diagnóstico del estado del deporte 
nicaragüense  
                                                          
4 En lo recreativo  y populares estableció la conformación de los Comité de Voluntarios Deportivos, los cuales 
eran los encargados de desarrollar las actividades de promoción y desarrollo de las actividades recreativas, 
deportivas y lúdicas en los barrios, comunidades y zonas rurales del territorio nacional, siendo los CVD los 
encargados de masificar las actividades deportivas. 
5 Aclaración al lector: en estos años de 1981 -1983 lo asociado era similar a lo que es hoy en día la 
conformación organizativa de lo que son las federaciones deportivas. 
6 "Ley de Promoción al Deporte la Cultura en la Juventud" Decreto No. 937 del 26 de enero de 1982. Que en 
expresa en su Artículo 5.-El estado revolucionario brindará en las medidas de sus posibilidades, una instrucción 
sistemática, en los campos de la cultura y el deporte, a todos los niveles educativos implementando para ello 
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Este respaldo consistió en asesoramiento técnico y metodológico en varios 
deportes, incluyendo el Tiro Deportivo. Cuba proporcionó estadías a tiradores y 
cuerpo técnico, en los periodos de preparación y competencias realizadas en ese 
país, además facilitó equipos y municiones para las prácticas del equipo nacional. 
Otras contribuciones fueron proporcionadas por las embajadas de la República 
Federal de Alemania y de la URSS, la primera dotando de los primeros equipos 
deportivos oficiales (4 rifles de precisión y 2 pistolas neumáticas) y la segunda a 
través de convenios oficiales de apoyo técnico con instructores de tiro calificados, 
armas de prácticas, municiones y pasantías de entrenamientos en países socialistas 
de la época. 
 
1.3 Creación de la Federación de Tiro Deportivo  
A la tarea de organización del Tiro Deportivo son asignados miembros del Ejército 
Popular Sandinista entre ellos Jorge Roustan y dentro de las estructuras políticas 
Mauricio Wilford quien inicia un movimiento para formalizar el tiro como algo 
constituido y organizado. 
En 1982 se organiza la primera federación del Tiro Deportivo con el nombre de 
Federación Nicaragüense de Tiro (FENITIRO) la cual quedó estructurada de la 
siguiente manera: 
Presidente: Jorge Roustan 
Vicepresidente: Salvador Luna Sediles 
Tesorero y secretario: Denis Sánchez 
Esta entidad se constituye como una necesidad dentro del seno militar y funcionó 
sin personería jurídica.  
1.4 Relación del Ejército con el Tiro Deportivo 
 
Desde sus inicios el Tiro Deportivo dependió casi en su totalidad del vínculo con el 
ejército, facilitando los medios7, personal técnico8, espacios e instalaciones 
(polígono) en pro del desarrollo de esta disciplina. 
                                                          
planes y programas elaborados sobre bases científicas, y orientados hacia la formación integral de la juventud 
nicaragüense. 
7 En esta época la entidad castrense adoptó al tiro deportivo asumiendo todos sus gastos financieros,  armas 
deportivas, alimentación, alojamiento, transporte, salario de entrenadores, dirigentes y atletas. 
8 Las entidades castrense en Nicaragua así como en otros países centroamericano siempre se han vinculados 




El ejército apoyó de manera incondicional al Tiro Deportivo siendo fundamental para 
los logros obtenidos por este deporte en la época de los años ochenta y parte de 
los noventas. 
  
En los años primeros años de la década de los 80’, el ejército organiza 
Campeonatos Nacionales de Tiro, exclusivamente para los castrenses, 
sobresaliendo Mauricio Orozco y Gilberto Molina en pistola. 
 
El Ejército Popular Sandinista fue designado padrino de la Federación  
Nicaragüense de Tiro, por el Presidente Daniel Ortega, quién había ganado las 
elecciones de 1984.  Era el facilitador de los medios, armas y municiones, incluso 
una quinta que funciona como “Escuela de Tiro”, ubicada  en carretera a Masaya, 
kilómetro 22 ½.  
 
“A los altos mandos del ejército en un principio se le tuvo que explicar y 
vender la idea que el tiro era una manera de ganar una guerra ideológica, 
además de la guerra militar, “por ende convencer a los altos mandos que las 
medallas eran un victoria ideológica para Nicaragua en esos momentos de 
guerra no fue una tarea fácil”, (Ver anexo 12). 
 
Posteriormente, con el fin de promover y desarrollar el deporte de Tiro se 
establecieron convenios de cooperación y asistencia técnica con la extinta URSS y 
otros países socialistas a través del ejército. 
 
En el año de 1986 el Tiro Deportivo da un giro de trecientos sesenta grados, se 
propone la creación de la Unidad Militar de Prevención 16-05, de la tercera región,  
creada y dirigida por el capitán Jorge Roustan. Se autoriza se faciliten todos los 
recursos a la Federación de Tiro a través de la misma. 
“Una de las cosas que no me arrepiento es en arriesgarme en traer a los 
 entrenadores rusos, aunque eso significaba casa de protocolo, vehículo, 
 salarios y logística, la propuesta la hice en su momento al comandante Omar 
 Halleslevens, la cual acepto, luego se realizó ya con Yuri Kudriashow la 
selección de talentos deportivos en 20 colegios”. (Ver anexo 12). 
 
En el año 86’, 6 o 7 meses después de la llegada del primer entrenador ruso, los 




1.5 La ideologización del deporte 
El deporte en el mundo no escapó a la influencia de la polarización de la época de 
la guerra fría, manipulado a la conveniencia de los gobiernos en conflicto fue 
apartado de su esencia original.  
 
El deporte como tal se pretende apolítico, por encima de regímenes e ideologías, 
pero los grandes eventos nacionales, continentales o mundiales, operan en función 
del puro negocio y no vacilan en legitimar dictaduras económicas, políticas o 
militares, como tal sucedió en esta época, como ocurría con la lucha por  el 
medallero olímpico entre  Estados Unidos y la URSS. 
 
La concepción de la superioridad deportiva de la década de los 80’ fue un elemento 
visualizado por el mayor Jorge Roustan, quien logra comprender que el poder 
efectivo de la ideología del deporte es el resultado de la multiplicación infinita de las 
imágenes de la competición sin otra mediación que comentarios redundantes de la 
superioridad del talento, así como  la destreza de los atletas en el manejo y uso de 
las armas tanto a nivel deportivo como militar, lo cual se hizo notorio a nivel 
centroamericano y que  expresaba un mensaje en el imaginario social de 
belicosidad y de respeto para con la Revolución Popular Sandinista. 
 
Dicha ideología de proyección social en el deporte en un inicio no fue grata a la 
institución castrense, la cual tenía la concepción del tiro como una disciplina militar 
de eliminación de enemigos, más no como una herramienta de proyección externa 
sobre la que realzara el espíritu combativo de la revolución desde otro peldaño el 
cual eran los medalleros, la cual fue calando poco a poca en la mente de los mandos 
hasta lograr una aceptación, y llegar a comprender  que una guerra no se gana 
















Hechos que facilitaron el desarrollo del Tiro Deportivo 
 2.1 Asignación y distribución de los recursos para el  desarrollo de la 
disciplina del Tiro Deportivo  
En primera instancia la designación del Ejército Popular Sandinista de apadrinar a 
la Federación Nicaragüense de Tiro, como facilitador de los medios, armas, 
municiones, entrenamiento e instalaciones para el desarrollo de esta disciplina fue 
fundamental. 
 
En todas las federaciones de tiro a nivel internacional ‘’estas estructuras 
están apoyadas por el ejército de cada país, porque es un deporte muy caro 
así como por la seguridad que exige  la práctica del mismo’’. (Ver anexo 9) 
 
El desarrollo técnico del Tiro Deportivo se realizó de manera tradicional y empírica 
apoyándose en la preparación y/o experiencia militar de los entrenadores 
nacionales, la práctica se basó  en la técnica del tiro militar. 
Posteriormente este esfuerzo se fortaleció con el establecimiento de convenios de 
cooperación y asistencia técnica con países aliados principalmente con Cuba y la 
extinta URSS todo esto se realizó a través de la institución militar. 
 
Los medios para la práctica del tiro fueron donados por el Comité de Deporte 
de la URSS a través de un convenio con el gobierno los que eran enviados 
por la vía militar, por eso se pensó que los que practicaban esta disciplina 
eran militares, aunque eran  estudiantes y civiles. (Ver anexo 8). 
 
2.2 Promoción, captación y selección de atletas  
 
En los primeros años de la década de los 80’, los atletas integrantes de la 
Federación de Tiro eran militares, para los civiles esta disciplina deportiva no era  
llamativa y no se realizó su promoción más allá del seno militar. 
Dada la coyuntura que vive el país por la situación de guerra, se decreta la Ley del 
Servicio Militar Patriótico (SMP), aprobado el 13 de Septiembre de 1983. Este 
servicio se podía cumplir en dos modalidades Servicio Militar Activo o Servicio Militar 
de Reserva, el reclutamiento para el SMP activo era dirigido a los jóvenes desde los 
18 años hasta los 25 años. 
Con la llegada del primer entrenador ruso Yuri Kudriashow en 1984, se toma la 
decisión de promover y captar atletas para el Tiro Deportivo en la sociedad civil. 
Para esto se planifican visitas a los colegios y organizaciones juveniles en Managua 
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y Masaya donde se realiza promoción y captación de jóvenes con el fin de crear una 
selección de tiro. 
 
En Managua se visitan los colegios Rigoberto López Pérez, Andrés Bello, 
Centroamérica, Maestro Gabriel, y Colegio Colón. En Masaya se visitan los colegios 
Ulises Tapia Roa y el San Pedro.  
 
Durante estas convocatorias para captar talentos se les plantea la exoneración de 
cumplir el SMP con la integración al deporte del Tiro. 
 
Se logró conformar una preselección la cual se fue haciendo ‘’con la visita a 
las escuelas para ese entonces salió el atleta Walter Martínez, Reynaldo 
Flores, Glen Argeñal, Reynaldo Osorio, William y  Norman Ortega. Se fueron 
visitando todos los colegios para captar a los tiradores la mayoría eran 
jóvenes  de escasos recursos”. (Ver anexo 9) 
 
Para evaluar a los jóvenes captados se les hacía una entrevista y una serie de 
pruebas para valorar si tenían cualidades para ser tirador, se les hacían pruebas 
psicométricas, antropométricas y del sistema nervioso, estas se realizaban con 
aparatos para medir la presión de la mano, cualidades físicas como la anchura de 
los hombros y de las caderas pues debían cumplir una serie de parámetros.  
 
En septiembre de 1984 se realizan las primeras prácticas de tiro con el primer grupo 
de jóvenes captados, cabe señalar que muchos de ellos se retiraron durante el 
proceso de entrenamiento y evaluación de su rendimiento deportivo. 
 
En 1985 se integra el segundo grupo, entre ellos estaba Walter Martínez.  
En estas primeras convocatorias no se integró ninguna mujer. 
 
2.3 Entrenadores internacionales 
 
Con la llegada de los entrenadores rusos, el tiro se establece como una disciplina 
deportiva, y por primera vez se cuenta con una selección de tiradores formados por 
especialidades. 
 
En 1984 llega el primer entrenador ruso Yuri Kudriashow especialista en Rifle. 
Estuvo laborando como entrenador durante 5 años (1984-1989).  Con él se inicia el 




En 1986 después de los Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala, se 
solicita otro entrenador, porque había más de 30 atletas y Yuri no daba abasto. Es 
enviado al país Alexander Boskarew (1986-1987), especialista en pistola. 
 
En 1988 se integra el entrenador ruso Otar,  especialista en pistola el cual estuvo 
en el país menos de un año trabajando con Yuri.  
 
A finales de 1988 llega el especialista en selecciones nacionales Anatoli Piddubnii, 
originario de la URSS, con especialidad en Psicología Deportiva, armero, 
entrenador de mayor preparación, quién trabaja con Yuri hasta 1989.   
 
Para los juegos Panamericanos de 1991 a celebrarse en Cuba, llega nuevamente 
al país Alexander Boskarew en calidad de asesor durante un mes previo a este 
evento. 
  
Con la llegada de los entrenadores extranjeros de alto nivel al país provenientes de 
la URSS, una de las potencias dominantes del Tiro Deportivo a nivel mundial y 
olímpico.  
 
Con ellos se establecen las bases técnica y metodológica del entrenamiento del Tiro 
Deportivo en Nicaragua, lo que influye y determina el crecimiento acelerado y la 
especialización de los atletas del tiro, reflejado en los logros obtenidos en eventos 
internacionales.  
 
Durante 9 años el deporte de Tiro estuvo sin entrenadores extranjeros, lo que obliga 
a los atletas más destacados asumir ese rol en base a la experiencia y aprendizaje 
obtenidos de la escuela de tiro rusa. 
 
En 1998 por gestión del Comité Olímpico Nicaragüense es traído al país el 
entrenador cubano Víctor, por un período de 6 meses, de menor experiencia por lo 
que no produjo cambios sustanciales en el desarrollo de los atletas. 
 
2.4 Eventos nacionales organizados en Tiro Deportivo 
 
Dentro del ejército se realizaban Campeonatos Nacionales de Tiro los cuales eran 
de participación exclusiva para militares.  
 
Después de la creación de la Federación de Tiro se organizan eventos clasificatorios 
en el seno militar, con el fin de conformar la Selección Nacional que nos 
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representaría en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1982, celebrados en 
la Habana, Cuba. 
A partir de 1984 con la integración de civiles al deporte de tiro, la preparación y los 
eventos clasificatorios de la federación se realizaban de manera conjunta siempre 
dentro del seno militar hasta 1991. 
 
Luego la Federación de Tiro Deportivo, realiza  eventos nacionales dentro de la 
semana olímpica en 1992, 1993 y 1994 los cuales se descontinúan por falta de 
presupuesto. 
 
2.5 Participación de Nicaragua en eventos deportivos internacionales 
de Tiro Deportivo 
 
2.5.1 Eventos del ciclo olímpico 
 
a) Juegos  Deportivos Centroamericanos 
 
En la historia de los Juegos Centroamericanos Nicaragua inicia su participación en  
la disciplina de Tiro a partir de 1986 participando en cuatro ediciones hasta el año 
2000, obteniendo 59 medallas entre oro, plata y bronce, ubicándose  entre los 5 
primeros deportes nacionales que han conseguido mayor número de medallas en 
estos eventos.  (Ver tabla en anexo 14) 
 
b) Juegos Centroamericanos y del Caribe 
 
En la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el tiro nicaragüense 
participó en 5 ediciones a partir de 1982, en el año 1990 en México, se consigue la 
mayor cosecha de medallas 5 en total (1 de plata y 4 de bronce), y en 1993 en 
Puerto Rico se ganan 2 medallas de bronce. (Ver tabla en anexo 14)  
 
c) Juegos Panamericanos: 
 
A nivel de Juegos Panamericanos no se ha lograda alcanzar ninguna medalla, en 
estos eventos lo más destacado ha sido la clasificación de los atletas Guillermo 
Ortega  y Jaime Dávila en sexto y séptimo lugar respectivamente a la final de las 
mejores 10 puntuaciones en Pistola, Cuba 1991.  
 
En la segunda participación en Winnipeg, Canadá 1999, se consigue un cuarto lugar 




d) Juegos Olímpicos: 
Participaciones olímpicas en Barcelona 1992 con el atleta Norman Ortega; en 
Atlanta, 1996 y Sídney, 2000 con el atleta Walter Martínez. (Ver tabla en anexo 14). 
 
2.5.2 Eventos organizados por la UIT Federación internacional 
del Tiro  
 
Se ha participado en 5 Copas del Mundo celebradas en Minsk, Bielorrusia, 1988; en 
Guatemala, 1994 y 1995; en Cuba, 1996.  (Ver anexos 17, 18 y 19). 
 
2.6 Atletas destacados en la disciplina de Tiro deportivo 
Hemos agrupados los atletas  de tiro que han conseguido los mayores logros 
deportivos en dos etapas descritas a continuación: 
1. A nivel del seno militar en la época de los 80’ sobresalen:  
 
1) Mauricio Orozco: miembro de la Selección Nacional, participó en los 
siguientes eventos: 
a) Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrado en Cuba en 1982, en 
la especialidad de pistola, participación. 
b) Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala, 1986, donde gana 
1 medalla de oro individual y 1 medalla de bronce por equipo ambas en 
Pistola libre. (Ver anexos 9 y 12) 
 
2) Salvador Luna: miembro de la Selección Nacional, participó en los 
siguientes eventos: 
a) Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrado en Cuba en 1982, en 
la especialidad de pistola, participación. 
b) Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala, 1986, donde gana 
1 medalla de bronce por equipo en Pistola libre. 
 
3) Jorge Roustan: miembro de la Selección Nacional, participó en: 
a) Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrado en Cuba en 1982, en 
la especialidad de pistola, participación. 
b) Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala, 1986, donde gana 






2. Atletas civiles destacados en la década de los 80’ y 90’: 
 
A. En la rama masculina destacan los siguientes atletas: 
 
1) Walter Martínez: se integra al deporte de Tiro en 1985, miembro de la 
Selección  Nacional desde 1986 en la especialidad de fusil, participó en 
los siguientes eventos: 
a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala, 1986, consiguiendo 
2 medallas de oro, 1 individual y 1 por equipo en Fusil 3x40, además logra 
2 medallas de bronce 1 individual y 1 por equipo en Rifle de Aire.  
b) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, consiguiendo 
5 medallas de oro,  2 individual y 3 por equipo en Fusil. En este mismo 
evento gana 2 medallas de plata 1 individual y 1 por equipo en Rifle de 
Aire. 
c) Juegos Centroamericanos y del Caribe, México 1990, obtiene  1 medalla 
de plata individual en Fusil de pie y 3 medallas de bronce 1 individual en 
Fusil 3X40 y 2 medallas de bronce por equipo en Rifle de Aire y Blanco 
en movimiento. 
d) Juegos Panamericanos, Cuba 1991, participación.  
e) Juegos Centroamericanos y del Caribe, Puerto Rico 1993, logra 2 
medallas de bronce por equipo 1 en Rifle tendido y 1 en Blanco en 
Movimiento. 
f) Juegos Deportivos Centroamericanos de El Salvador, 1994, obteniendo 2 
medallas de oro, 1 individual en Rifle de Aire y 1 por equipo en Fusil 3X40. 
Además conquista 2 medallas de plata, 1 individual Rifle 3X40 y 1 por 
equipo en Rifle tendido. 
g) Juegos Panamericanos, en Argentina 1995, participación logra 
clasificación a Juegos Olímpicos Atlanta 1996.  
h) Juegos Olímpicos, Atlanta, Estados Unidos, 1996, participación.   
i) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1997, donde 
consigue 1 medalla de oro por equipo en Rifle de Aire y 2 medallas de 
plata individual, 1 en Rifle de Aire y 1 en Fusil 3X40.  
j) Juegos Panamericanos, Canadá 1999, un meritorio cuarto lugar individual 
en Rifle tendido. 
k) Juegos Olímpicos, Sidney, Australia, 2000, participación.  
(Ver anexos 8, 9, 10, 14, 20, 21, 22, 25 y 28) 
   
2) Reynaldo Flores: se integra al deporte de Tiro en 1985. Miembro de la 
Selección Nacional desde 1986 en la especialidad de fusil, participó en 
los siguientes eventos: 
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a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala, 1986, consiguiendo 
1 medalla de oro por equipo en Fusil. 
b) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, consiguiendo 
4 medallas de oro, 1 individual en Fusil tendido y 3 por equipo en Fusil. 
En este mismo evento gana 1 medalla de plata por equipo en Rifle de 
Aire, además consigue 1 medalla de bronce individual en Fusil de pie.  
c) Juegos Centroamericanos y del Caribe, México 1990, 2 medallas de 
bronce por equipo en Rifle de Aire y Blanco en movimiento. 
d) Juegos Centroamericanos y del Caribe, Puerto Rico 1993, 2 medallas de 
bronce por equipo 1 en Rifle tendido y 1 en Blanco en Movimiento. 
e) Juegos Deportivos Centroamericanos de El Salvador, 1994, obteniendo 1 
medalla de oro, por equipo en Fusil 3X40. Además conquista 2 medallas 
de plata, 1 individual en Rifle tendido y 1 por equipo en Rifle tendido. 
f) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1997, donde 
consigue 1 medalla de oro por equipo en Rifle de Aire y 1 medalla de 
bronce individual en Rifle de Aire. (Ver anexos 8,10, 14, 25 y 28) 
 
3) Glen Argeñal: se integra al deporte de Tiro en 1985. Miembro de la 
Selección Nacional desde 1986, participó en los siguientes eventos: 
a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala, 1986, consiguiendo 
1 medalla de oro, por equipo en Fusil.  
b) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, consiguiendo 
3 medallas de oro,  por equipo en Fusil. En este mismo evento gana 1 
medalla de plata por equipo en Rifle de Aire. 
c) Juegos Centroamericanos y del Caribe, México 1990, 2 medallas de 
bronce por equipo en Rifle de Aire y Blanco en movimiento. 
d) Juegos Centroamericanos y del Caribe, Puerto Rico 1993, donde gana 2 
medallas de bronce por equipo, 1 en Rifle tendido y 1 en Blanco en 
Movimiento.  
e) Juegos Deportivos Centroamericanos de El Salvador, 1994, obteniendo 1 
medalla de oro, por equipo en Fusil 3X40, además conquista 1 medalla 
de plata, por equipo en Rifle tendido. 
f) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1997, donde 
consigue 1 medalla de oro por equipo en Rifle de Aire. (Ver Anexos 8, 10, 
14, 25 y 28). 
 
4) Guillermo Ortega: se integra al deporte del Tiro en 1987. Miembro de la 
Selección Nacional en la especialidad de Rifle, desde 1987, participó en 
los siguientes eventos: 
a) Juegos Centroamericanos y del Caribe, México 1990, obtiene un cuarto 
lugar en Rifle tendido. 
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b) Juegos Panamericanos en Cuba en 1991 obtiene sexto lugar individual 
en Rifle tendido. (Ver anexo 8, 10, 14 y 27) 
 
5) Norman Ortega: Se integra al deporte de Tiro en 1986. Miembro de la 
Selección Nacional desde 1987 en la especialidad de Pistola Tiro Rápido, 
Estándar, Libre, de Aire, participó en los siguientes eventos: 
a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, donde 
consigue 2 medallas de bronce por equipo en Pistola Libre y Pistola de 
Aire.  
b) Juegos Centroamericanos y del Caribe, México 1990, obtiene 1 medalla 
de bronce por equipo en Blanco en movimiento. 
c) Juegos Panamericanos, Cuba 1991, logrando entrar a la final de 10 
clasificados en Pistola Tiro Rápido, sin lograr medallas. 
d) Juegos Olímpicos, Barcelona, España 1992, primer atleta nicaragüense 
clasificado para participar en Tiro Deportivo. 
e) Juegos Centroamericanos y del Caribe, Puerto Rico 1993, logra 1 medalla 
de bronce por equipo en Blanco en movimiento.  
f) Juegos Deportivos Centroamericanos de El Salvador, 1994, obteniendo 2 
medallas de plata por equipo en Tiro Rápido y Pistola de Aire, en ese 
mismo evento 1 medalla de bronce individual en Pistola Tiro Rápido. 
g) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1997, donde 
consigue 1 medalla de oro individual en Fuego Central, 1 medalla de plata 
individual en Pistola Libre y 2 medallas de bronce por equipo en Pistola 
Libre y Standar. (Ver anexos 8, 10, 14 y 20)  
 
6) Jaime Dávila: se integra al deporte de Tiro en 1987. Miembro de la 
Selección Nacional en la especialidad de Pistola, desde 1988, participa 
en los siguientes eventos: 
a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, consiguiendo 
1 medalla de oro individual en Tiro Rápido y 2 medallas de plata por 
equipo en Tiro Rápido y Pistola Standar. 
b) Juegos Centroamericanos y del Caribe 1990, en México, participación. 
c) Juegos Panamericanos. de 1991 en Cuba séptimo lugar en Tiro rápido. 
d) Juegos Deportivos Centroamericanos de El Salvador, 1994, logra 
1medalla de oro en individual en Pistola Tiro Rápido y 2 medallas de plata 
por equipo en Pistola de Aire y Tiro Rápido.  
e) Juegos Panamericanos Argentina, 1995, participación. 




7) Jorge Loáisiga: se integra al deporte de Tiro en 1987. Miembro de la 
Selección Nacional en la especialidad de Pistola, desde 1987, participó 
en los siguientes eventos: 
a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, donde 
consigue 1 medalla de plata individual en Pistola Estándar y 2 medallas 
de plata por equipo en Tiro Rápido y Pistola Standar. 
 
8) Evelio Gutiérrez: se integra al deporte de Tiro en 1986. Miembro de la 
Selección Nacional en la especialidad de Pistola, desde 1987, participó 
en los siguientes eventos: 
a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, donde 
consigue 2 medallas de plata por equipo en Tiro Rápido y en Pistola 
Standar. 
b) Juegos Deportivos Centroamericanos de El Salvador, 1994, obteniendo 2 
medallas de plata por equipo en Tiro Rápido y Pistola Estándar. 
 
9) Pablo Guerrero: se integra al deporte de Tiro en 1987. Miembro de la 
Selección Nacional en la especialidad de Pistola, desde 1988, participó 
en los siguientes eventos: 
a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, donde 
consigue 2 medallas de bronce por equipo en Pistola Libre y de Aire. 
b) Juegos Deportivos Centroamericanos de El Salvador, 1994, obteniendo 1 
medalla de plata por equipo en Pistola de Aire. 
 
10) Denis Velázquez: se integra al deporte de Tiro en 1987. Miembro de la 
Selección Nacional en la especialidad de Blanco en movimiento desde 
1988, participó en los siguientes eventos: 
a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, donde 
consigue 5 medallas de bronce 1 individual y 4 por equipo en Blanco en 
Movimiento (10 y 50 metros) en dos modalidades Regular y Mixta. (Ver 
Anexos 8, 10, 14, 20 y 24) 
 
11) Jairo Mayorga: se integra al deporte de Tiro en 1987. Miembro de la 
Selección Nacional en la especialidad de Blanco en movimiento, desde 
1987, participó en los siguientes eventos: 
a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, donde 
consigue 4 medallas de bronce por equipo en Blanco en Movimiento (10 




12) Juan “Apellido”:9 se integra al deporte de Tiro en 1987. Miembro de la 
Selección Nacional en la especialidad en Blanco en movimiento, desde 
1987, participó en los siguientes eventos: 
a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, donde 
consigue 4 medallas de bronce por equipo en Blanco en Movimiento (10 
y 50 metros) en dos modalidades Regular y Mixta. 
 
13) Gonzalo Mejía: se integra al deporte de Tiro en 1987. Miembro de la 
Selección Nacional en la especialidad de Pistola, desde 1987, participó 
en los siguientes eventos: 
a) Juegos Deportivos Centroamericanos de Honduras, 1990, donde 
consigue 2 medallas de bronce por equipo en Pistola de Aire y Libre. 
 
14) Equipo de Escopeta: integrado por 6 estudiantes becados en este grupo 
estaban: Dulio Salazar, Néstor Brenes, Javier Medina en Skeet y José 
Ramón García, Tyrone Rodríguez, Luis Emiliano Rivas en fosa, ellos  
entrenaron en Cuba. Solamente se prepararon para participar en los 
Juegos Centroamericanos de 1990, se participó por primera vez en la 
especialidad de Escopeta en dos modalidades Skeet y Fosa, logrando 
ganar 2 medallas de bronce por equipo. (Ver Anexos 8, 11, 13 y 20) 
 
B. En la rama femenina destacan las siguientes atletas: 
 
1. Susana Salazar Blanco: se integra al deporte de Tiro en 1985. Miembro de 
la Selección Nacional en la especialidad de Pistola y participó en el siguiente 
evento: 
a) Juegos Centroamericanos de 1986 única participación. (Ver Anexo 8) 
 
2. Svetlana Kashchenco: de origen ucraniano se integra a los entrenamientos 
de Tiro en 1990.  
Debido a que no cumplía con los requisitos de la carta olímpica relacionados 
a su nacionalidad, no pudo competir como atleta nicaragüense. Por lo que en 
el período entre 1991 y el año 2000, se integra a la delegación nicaragüense 




                                                          
9 Ninguno de los entrevistados recuerda su apellido y no se logra establecer contacto con él, por haberse 
desvinculado totalmente del deporte.  
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Capítulo 3  
Limitantes en el desarrollo del Tiro Deportivo en Nicaragua 
El crecimiento y desarrollo de este deporte se vio afectado por: 
3.1 El cambio de gobierno en 1990 
 
En 1990 asumen las nuevas autoridades deportivas en el IND, presididas por el Sr. 
Sucre Frech, quién se reúne con las federaciones y expone la decisión de continuar 
el apoyo al Tiro Deportivo, por ser una de las disciplinas más destacadas que había 
obtenido un número significativo de medallas.  
 
En 1991 posterior al fallecimiento del Cronista deportivo y hasta entonces Director 
del IND Sucre Frech,  es nombrado Presidente Ejecutivo del IND el Señor Carlos 
García, quien condiciona el apoyo del IND a la Federación de Tiro de la siguiente 
manera: que los militares se separen de la Federación y que fuera estructurada 
solamente con civiles sin vínculo con el ejército. (Ver Anexo 8) 
 
 3.2 Inestabilidad en las autoridades federativas 
 
Durante el año 1990 después de las elecciones, la federación pasa por un período 
de inestabilidad debido a los cambios continuos en la presidencia de la junta 
directiva, Jorge Roustan traspasa el cargo al General Álvaro Baltodano quien asume 
por aproximadamente 6 meses y en septiembre ocupa la responsabilidad el Jefe de 
la Policía René Vivas Lugo quien permanece hasta mediados del año 1991. 
Posteriormente asume el atleta y entrenador Walter Martínez la presidencia de la 
Federación de Tiro con otros atletas que completan la junta directiva.  
 
Aunque en 1991 se estabiliza la dirigencia del deporte de Tiro y su junta está 
integrada solo por civiles el compromiso de las nuevas autoridades deportivas de 
continuar apoyando se fue diluyendo en el tiempo.  
 
3.3 Desvinculación con el Ejército 
 
El ejército que siempre había tenido una enorme incidencia, reduce su apoyo por 
las nuevas políticas y transfieren a los atletas que deciden continuar, bajo la 
asistencia de la Escuela “Carlos Agüero” hasta el año 1994. 
 
Desde entonces el principal obstáculo y común denominador en el transcurso del 




3.4 Asignación de insuficientes recursos  
 
Por no existir una Ley del Deporte y no contar con personería jurídica, la Federación 
de Tiro no era objeto de una partida presupuestaria. Por lo que solo contaban con 
partidas asignadas por el Instituto de Deporte que no permitía hacer grandes 
inversiones en el desarrollo deportivo del Tiro. 
 
Se hicieron esfuerzos para expandir poblacionalmente la práctica de esta disciplina  
en las especialidades que requieren menor inversión en equipamiento e 
infraestructura, pero no se contaban con recursos suficientes para su 
implementación y sostenibilidad. 
 
3.5 Instalaciones deportivas (polígono) no oficiales 
 
Una de las limitaciones más sentidas es no contar con una instalación o polígono 
oficial a nivel nacional que cumpla con todas las características y exigencias de la 
Federación Internacional de Tiro para la realización de eventos internacionales que 





















1. El Tiro Deportivo en Nicaragua surge en un momento histórico en la década 
de los 80’, en una etapa de importantes transformaciones sociales. 
 
2. El origen y desarrollo del Tiro Deportivo se debe comprender en dos etapas 
históricas:  
 
a) Organizativa: Entre 1980 a 1983, caracterizada por la constitución de la 
primera Federación de Tiro Deportivo bajo las disposiciones 
institucionales del Ejército Popular Sandinista y el entrenamiento basado 
en la técnica del tiro militar. 
 
b) Desarrollo: Entre 1984 a 1994, marcada por la llegada de entrenadores  
calificados reconocidos a nivel mundial, el establecimiento de una base 
técnica, metodológica en la enseñanza y aprendizaje del Tiro Deportivo y,  
por la obtención de los mejores resultados internacionales que marcaron 
la época de oro en este deporte. 
 
3. El apadrinamiento de la entidad castrense y la gestión de convenios de 
cooperación y asistencia a nivel internacional fue vital para el desempeño y 
logros deportivos.  
 
4. La captación e integración de atletas se vio influenciada por la Ley del 
Servicio Militar Patriótico. 
 
5. La desvinculación del ejército y la conclusión de los convenios existentes con 
los países socialistas, frenaron el creciente desarrollo que venía 
experimentando.  
 
6. La continuidad del Tiro Deportivo se produjo en parte por la transformación 
de los mejores atletas en entrenadores. 
 
7. El Tiro, se vio afectado por el hecho de no contar con personería jurídica y la 
falta de una Ley del deporte que les asignará un presupuesto que permitiera 










1. Es importante que la Federación de Tiro mejore su capacidad de gestión 
para desarrollar el deporte a nivel nacional con relación a: 
 
1) Atención de Atletas: 
 
a) Elaboración de planes de captación y retención de atletas 
 
b) Destinar un fondo para la atención de los atletas donde se incluyan 
gastos de transporte, alimentación, chequeos médicos, equipamiento 
deportivo, viajes para fogueos y competencias.  
 
2) Instalaciones Deportivas: 
 
a) Es importante impulsar la construcción de un polígono que cumpla con 
los requerimientos básicos internacionales definidos por las normas  
de la ISSF. 
 
3) Gestiones Internacionales  
 
a) Gestionar convenios internacionales con la ISSF y países que tengan 
gran desarrollo en Tiro Deportivo tales como Rusia, México y España, 
que faciliten la sostenibilidad de los planes de  desarrollo que elabore 
la federación en: construcción de instalaciones deportivas (polígono), 
fogueos, campamentos, equipamiento deportivo y apoyo técnico. 
 
4) Campañas de Comunicación y Publicación 
 
a) Diseñar una estrategia de comunicación y divulgación que permita dar 
a conocer las actividades que realiza la Federación de Tiro Deportivo 
y el avance que tienen las prácticas de este deporte que permita la 
captación en aquellos jóvenes interesados en el deporte.  
 
b) Impulsar la constitución escalonada de clubes en otros departamentos 
para la expansión del deporte y la masificación de su práctica. 
 
2. Consideramos importante que las instituciones como la Escuela Nacional 
de Educación Física y Deportes del IND incluyan la continuación de la 
recopilación histórica del quehacer del Tiro Deportivo para el estudio de 
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ANEXO N° 1 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA A ATLETAS 
 
Tema: Historia y desarrollo del Tiro deportivo en Nicaragua. 
Objetivo de entrevista: Conocer la forma de captación e integración de los atletas 
al tiro deportivo y el respaldo brindado por la federación que permitieron su 
crecimiento en este deporte. 
Tipo de entrevista: Abierta semiestructurada 
Rapport: 
Nombre y apellidos: ______________________________________________ 
Profesión y oficio: ________________________________________________ 
Dirección y domicilio: ______________________________________________ 
Vínculo con el deporte del tiro: _______________________________________ 
Años de práctica: __________________________________________________ 
Fecha: _______________Lugar: ____________Hora de inicio: __________ 
GUÍA DE PREGUNTAS: 
1. ¿Cómo se integró a la práctica del tiro deportivo? 
2. ¿Desde cuándo practica esta disciplina? ¿Aun practica el tiro deportivo? 
3. ¿Qué modalidad de tiro practica? 
4. ¿Quiénes han sido sus entrenadores? Nacionales o extranjeros. 
5. ¿Con que tipo de implementos entrena, son propios, prestados o los alquila?  
6. ¿En qué eventos nacionales e internacionales ha participado y qué logros 
obtuvo? 
7. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido? 
8. ¿Cómo valora el respaldo de parte de las autoridades federativas?  
9. ¿Cómo valora el desarrollo y crecimiento de esta disciplina? 














ANEXO N° 2 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA A FEDERADOS 
 
Tema: Historia y desarrollo del Tiro deportivo en Nicaragua. 
Objetivo de entrevista: Conocer el origen y desarrollo del tiro deportivo. 
Tipo de entrevista: Abierta semiestructurada 
Rapport: 
Nombre y apellidos: ________________________________________________ 
Profesión y oficio: _________________________________________________ 
Dirección y domicilio: _______________________________________________ 
Vínculo con el deporte del tiro: ________________________________________ 
Años de práctica: ___________________________________________________ 
Fecha: __________________________Hora de inicio: ___________________ 
 
GUÍA DE PREGUNTAS: 
Origen:   
1. - ¿Cómo se introdujo esta disciplina en Nicaragua? 
2.- ¿Quiénes son los precursores de la fundación de la entidad rectora de este 
deporte? 
 
Identificación, Selección y reclutamiento de atletas 
3.- ¿Cómo fue la captación de atletas? 
4.- ¿Cuáles fueron los criterios de selección? 
5.- ¿Cuáles fueron los primeros eventos organizados? 
6.- ¿Cómo era la relación de la federación con los organismos de cooperación 
nacionales e internacionales ligados al deporte? 
7.- ¿Cómo se distribuía la asignación de económica en la federación en sus inicios? 
 
Desarrollo de la disciplina deportiva 
8.- ¿Cómo valora el desarrollo y crecimiento de esta disciplina? 
9.- ¿Existían planes para el desarrollo del tiro a nivel local y nacional? 
10.- ¿Qué tipo de convenios interinstitucionales se establecieron para promover 
este deporte? 
11.- ¿Qué tipo de intercambio de cooperación deportiva se establecieron con otros 
países? 
12.- ¿Cuáles son los logros más relevantes de este deporte en el periodo de 
estudio? 
13.- ¿Cuáles fueron las principales limitantes que han enfrentado para desarrollar 
la práctica de este deporte? 
14.- ¿Qué programa de reclutamiento implementaron para la captación de atletas? 
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15.- ¿Qué tipo de atención y seguimiento se les brindó los atletas?  
16.- ¿El presupuesto asignado permitía garantizar el cumplimiento de sus metas los 
requerimientos básicos de entrenamiento y períodos competitivos? 
17.- ¿Quiénes fueron los atletas más destacados a nivel nacional e internacional de 
este período?               
18.- ¿A qué atribuye los éxitos alcanzados? En: 
a.- Preparación de su cuerpo técnico 
b.- Planificación estratégica 
c.- Aumento de recursos financieros para el desarrollo de la disciplina deportiva 
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ANEXO N° 3 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA A ENTRENADORES 
Tema: Historia y desarrollo del Tiro deportivo en Nicaragua. 
Objetivo de entrevista: Conocer la forma de captación y evaluación de los atletas 
del tiro deportivo y el respaldo brindado por la federación que permitieron el 
desempeño y crecimiento de su labor en este deporte. 
Tipo de entrevista: Abierta semiestructurada 
Rapport: 
Nombre y apellidos: _____________________________________________ 
Profesión y oficio: _______________________________________________  
Dirección y domicilio: _____________________________________________ 
Vínculo con el deporte del tiro: ______________________________________ 
Años de práctica: ________________________________________________ 
Fecha: _____________ Lugar: ___________Hora de inicio: ______________ 
 
GUÍA DE PREGUNTAS: 
1. ¿Cuándo se inició como entrenador en esta disciplina?  
2. ¿Cuánto tiempo tiene de ser entrenador?  
3. ¿Qué modalidades se practicaron en sus inicios y cuáles se entrenan en la 
actualidad? Explique. 
4. ¿Cuáles son pruebas que se realizan para evaluar a los atletas 
preseleccionados 
5. ¿Cuál ha sido la preparación recibida? Cursos o especializaciones, dónde. 
6. ¿Cuáles han sido sus logros obtenidos a nivel nacional e internacional?  
7. ¿Cuál ha sido el apoyo recibido por las autoridades para realizar su labor? 
8. ¿Cuáles son las limitantes que ha enfrentado en el ejercicio de su trabajo? 










ANEXO N° 4 

































1. Exponer el 
contexto en el 
que surge el 
Tiro Deportivo y 
la entidad 





Origen:   
1. - ¿Cómo se introdujo  esta 
disciplina en Nicaragua? 
2.- ¿Quiénes son los precursores  
de la fundación  de la entidad 
rectora de este deporte? 
3.- ¿Cómo fue la captación de 
atletas? 
4.- ¿Cuáles fueron los criterios de 
selección? 
5.- ¿Cuáles fueron los primeros 
eventos organizados? 
6.- ¿Cómo era  la relación de la 
federación con los organismos de 
cooperación nacionales e 
internacionales ligados al deporte? 
7.- ¿Cómo se distribuía la 
asignación de económica en la 
federación en sus inicios? 
Jorge Roustan. 
Primer presidente 
de la primera junta 
directiva de la 
Federación de Tiro. 
Denis Sánchez, 
tesorero de la 
primera junta 
directiva de la 

























1.- ¿Cómo valora el desarrollo y 
crecimiento de esta disciplina? 
2.- ¿Existían planes para el 
desarrollo del tiro a nivel local y 
nacional? 




de la primera junta 
directiva de la 
Federación de Tiro. 
Denis Sánchez, 
tesorero de la 
primera junta 











y desarrollo del 
Tiro Deportivo. 
 
establecieron para promover este 
deporte? 
4.- ¿Qué tipo de intercambio de 
cooperación deportiva se 
establecieron con otros países? 
5.- ¿Cuáles son los logros más 
relevantes de este deporte en el 
periodo de estudio? 
6.- ¿Cuáles fueron las principales 
limitantes  que han enfrentado para 
desarrollar la práctica de este 
deporte? 
7.- ¿Qué programa de 
reclutamiento implementaron para 
la captación de atletas? 
8.- ¿Qué tipo de atención y 
seguimiento se les brinda los 
atletas?  
9.- ¿El presupuesto asignado 
permitía garantizar el cumplimiento 
de sus metas los requerimientos 
básicos de entrenamiento y 
períodos competitivos? 
10.- ¿Quiénes fueron los atletas 
más destacados a nivel nacional e 
internacional de este período?               
11.- ¿A qué atribuye los éxitos 
alcanzados? En: 
a.- Preparación de su cuerpo 
técnico 
b.- Planificación estratégica 
c.- Aumento de recursos 
financieros 
 











García ex atleta, 





MATRIZ DE TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS: 
Categoría preguntas N° Jorge Roustan Denis 
Sánchez 























































En los años 70 
existía un club de 
caza y tiro lo cual 
era practicado 
solo por la 
burguesía y era 





ese club era 
Ismael Reyes él 
fue quien me 
introduce en la 
década de los 70 
al tiro. En el año 
de1979 el club de 
caza y tiro 







Tiro dirigido por 
Mauricio Wilford.  
Cuando triunfa la 
revolución se 
El tiro se 
practicaba 
antes de 1979, 
existía una 
Federación de 






deporte del tiro 
esto sucedió 
para la época 
de Ismael 
Reyes de la 
Cruz Roja 
nicaragüense 





debía a que 
este deporte 
es muy caro. 
Para ese 
tiempo estaba 
el joven Jorge 
Rustan Reyes 
La práctica del tiro se 
realizó de forma 
recreativa desde antes 
de los años 80’, entre  
militares de alto rango 
coroneles, generales y 
capitanes. Los 
primeros pasos de la 
práctica deportiva de 
esta disciplina 
empiezan a partir del 
año 1982, 
consecuencia de la 
voluntad política del 
estado de esa época 
en desarrollar nuevas 
disciplinas deportivas. 
Producto de esta 
iniciativa se conforma 
una selección que 
participa en la 
especialidad de pistola 
en los Juegos 
Centroamericanos y 
del Caribe de La 
Habana de ese mismo 
año. Esa fue la 
primera participación 
no oficial, porque  no 
existía una federación 




Club de Caza y 
Tiro de la 
república de 
Nicaragua. 
Se practicó en 
un polígono en  
Mateare. 
Principal 
promotor el Sr. 
Ismael reyes 
Icabalceta. 




En el 82  se da 
la primera 
federación 
reconocida. y se  
la aplicación de 
los convenios 
con cuba y los 
países 
socialistas 
En el 84 se da 
la organización 












armas y las 
municiones 
Del 80’ al 86’ 





El apoyo del 










































política de estado 
el desarrollo del 
deporte  y se da 
un lapso de 
tiempo para 
formalizar el tiro. 












lugares de la 
Federación de 
ese tiempo el 
pertenecía a la 
élite dentro del 
ejército de 
Somoza 


















al mando de la 




que condujera este 
deporte como tal, solo 
un grupo de personas 
que querían participar 
y se les llevo a esos 
juegos donde 
Nicaragua participó en 
varios deportes entre 
los que estaba el Tiro. 
Existen registros de 
los resultados en las 
memorias del Comité 
Olímpico 
Nicaragüense. 
Después de esos 
juegos de 1982 se 
constituye la primera 
directiva de la 
Federación de Tiro la 
cual fue reconocida 
por la Federación 
Internacional, el 
segundo paso fue la 
promoción del deporte 
de tiro para ello se 
establece un convenio 
de cooperación y 
asistencia técnica a 
través de la embajada 
de la Unión Soviética 
en esa época. El 
convenio se dio en 
1983 y 1984 parte del 
mismo incluyó la 
interna de la 
federación  
La participación 
militar en las 
conformaciones 
de las juntas 
directivas 
La federación 



























































era el Ministro. 
llegada al país del 
primer asesor o 
entrenador deportivo 
Yuri  Kudriashow 
quien vino a promover 
el deporte de tiro en  
los institutos de 
secundaria de 
Managua y parte de 
Masaya (Instituto de 
Nindirí) 
En Managua se visita 
el colegio Rigoberto 
López Pérez, donde 
se realiza promoción y 
captación de jóvenes 
con el fin de crear una 
selección de tiro. A los 
jóvenes 
preseleccionados se 
les realizaban pruebas 
de aptitud física, 
psicológica y óptica 
por las demandas que 
requiere esta 
disciplina.  
En septiembre de 
1984 se realizan las 
primeras prácticas del 
deporte con el primer 
grupo de jóvenes 
captados provenientes 








































Maestro Gabriel, y de 
Nindirí el UTR Ulises 
Tapia Roa. 
En 1985 se integra el 
segundo grupo, entre 
ellos estaba Walter 
Martínez. Varios 
jóvenes del primer 
grupo de septiembre 
se retiraron, no 
aguantaron la carga 
de trabajo. Los medios 
para la práctica del tiro 
fueron donados por el 
comité de deporte de 
la URSS a través de 
un convenio con el 
gobierno los que eran 
enviados a través de 
la vía  militar, por eso 
se pensó que los que 
practicaban esta 
disciplina eran 
militares, aunque eran  
estudiantes y civiles.  
El Ejército de 
Nicaragua fue 
designado padrino de 
la Federación  
Nicaragüense de Tiro, 
por el gobierno de 














había ganado las 
elecciones en 1984,  
era el facilitador de los 
medios armas y 
municiones, incluso 
una casa escuela de 
tiro que estaba 
ubicada  en carretera 
a Masaya, kilómetro 
22 ½ , para poder 















ANEXO N° 6 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Datos generales: 
Día: 06 de febrero del 2016 
Lugar: Km 21  carretera a Masaya en el Polígono MAGNUM 
Hora de inicio de la observación: 9:30 am. 
Hora de finalización de la observación: 11:30 am. 
Objetivo: Verificación in situ de las condiciones y cumplimiento de la reglamentación de un polígono según la ISSF. 
Campo de aplicación: Polígono de tiro MAGNUM. 
 
N° 




1 Ubicación adecuada del polígono X   
2 Galería de tiro de 10 m X   
3 Galería de tiro de 50 m X   
4 
Las galerías de 10 m cuenta con transportadores de 
blancos 
X   
5 
Existe suficiente espacio de tras de la zona de tiro para los 
árbitros y el jurado al menos 5 metros 
 X El mínimo de 5  requeridos no los cumple 
este espacio mide 3 m. 
6 
Cada galería cuenta con reloj grande visible para los 
deportistas y árbitros 
 X En la galería de 10 m tiene 2 relojes, pero 
son pequeños y no digitales. 
7 
Los campos de tiro tienen una línea de blancos y una línea 
de tiro (paralelas) 
X   
8 El campo de tiro de 50 m está rodeado de tapias  X  
9 
El campo de tiro 50 m cuenta con protección de sistemas 
parabalas transversales.  
 X  
10 El campo de tiro de 50 m tiene banderas testigos de viento   X  
11 Las distancias de tiro para cada modalidad X   
12 Línea de tiro claramente señalada en galería de 10 m  X Toman el borde de la mesa 
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13 Línea de tiro claramente señalada en galería de 50 m X   
14 Altura del centro blanco para la modalidad de 10 m(1.4m)  X Mide 1.42 m 
15 Altura del centro blanco para la modalidad de 50 m(50 cm)  X Mide 55 cm 
16 Cuentan con blancos oficiales para cada especialidad  X  De papel 
17 
Los puestos de tiro de 10 m tienen las dimensiones 
reglamentarias 
 X  
18 
Los puestos de tiro de 25 m tienen las dimensiones 
reglamentarias 
 X  
19 
Los puestos de tiro de 50 m tienen las dimensiones 
reglamentarias 
 X  
20 Los puestos de tiro cuentan con el equipamiento básico  X  
21 
Existen pantallas transparentes separando los puestos de 
tiro de 25 m 
 X  
22 
Las instalaciones dispone de las condiciones de 
iluminación requeridas 
 X No tienen el equipo para su medición 
23 
El polígono cuenta con acceso a personas con 
discapacidad (sillas de ruedas) 
 X  
24 Cuenta con vestuarios para los atletas.  X  
25 Existe un espacio debido para los espectadores  X  
26 Instalaciones para el servicio de alimentos y bebidas X   
27 Existen instalaciones sanitarias adecuadas X   
28 Espacio para ceremonia de premiación  X Solo cuentan con un pódium  
29 Área de parqueo X   






ANEXO N° 7 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 
Dimensiones del polígono de tiro según normas de la ISSF  
Norma ISSF Hallazgo Valoración 
Ubicación adecuada del polígono Está ubicado geográficamente en un sitio 
alejado del área urbana y con pocas viviendas  
próximas en su entorno, además tiene 
condiciones naturales que permiten o facilitan 
la práctica segura de este deporte. 
La ubicación del polígono donde se 
practica el Tiro Deportivo es 
aceptable y segura. Por la 
existencia de cerros que actúan 
como barreras naturales. 
 
Galerías de tiro  Existen dos galerías una para la modalidad de 
10 m techada y otra para  50 m con la parte 
inicial techada de una extensión de 7 m el resto 
está al aire libre. 
En general estas instalaciones 
tienen mínimas condiciones para el 
entrenamiento de esta disciplina, 
pero no para la realización de 
eventos oficiales. 
Campo de tiro No tiene tapias, ni parabalas transversales. No 
se colocan banderas de viento porque no hay 
tubos donde situarlas.   
Por la presencia de muros 
naturales no se ve la necesidad de 
las tapias y parabalas 
transversales 
No se ha priorizado corregir la 
limitante de la colocación las 
banderas de viento. 
Las distancias de tiro para cada 
modalidad y su señalización 
Se verifican que las distancias y señalización 
de las líneas de tiro para cada modalidad son 
las establecidas. 
Se cumplen con las distancias de 
tiro y su señalización.  
Tipo de blancos y altura de los 
mismos para cada modalidad 
En relación a los blancos se utilizan los oficiales 
y la altura correspondiente. 
Existe un buen cumplimiento de la 
normativa de utilización de los 
blancos, lo que permite garantizar 
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una adecuada valoración de la 
precisión y puntuación. 
Dimensiones de los puestos de 
tiro para las tres modalidades 
En los puestos de las tres modalidades no se 
respetan las medidas establecidas. 
Se redujeron estas medidas para 
optimizar el espacio disponible del 
área. Es un aspecto que no brinda 
seguridad ni comodidad para la 
manipulación del equipo. 
Equipamiento básico de los 
puestos de tiro 
En general solamente tienen la mesa y 
alfombra (esterilla),  falta el equipo de cambio 
de blancos y el banco para el tirador. 
El equipamiento básico de los 
puestos de tiro es insuficiente. No 
se cumple en el mecanismo de 
cambio de blancos esto hace que 
el atleta debe cambiar sus blancos.  
Iluminación requerida en las 
instalaciones del tiro 
Las instalaciones de tiro cuentan con  
iluminación.  
La federación aun no realiza  esta 
medición de la luminosidad 
existente en el polígono, ni 
tampoco se han hecho gestiones 
en instituciones públicas o privadas 
que ayuden a determinar  si con lo 
que existe se cumple o no con las 
normas definidas por la federación 
internacional. 
 
Servicios generales (Baños para 
hombres y mujeres, vestidores, 
área para alimentos y bebidas, 
área de descanso, 
estacionamiento, acceso de 
personas con discapacidad). 
Las instalaciones cuentan con los siguientes 
servicios generales: baños para hombres y 
mujeres pero se carece de agua, solo existe un 
baño para hombres y uno para mujeres, no se 
cuenta con vestidores tampoco con áreas de 
descanso, existe área para alimentos y bebidas 
existe estacionamiento pero todavía existen 
barreras arquitectónicas para facilitar el acceso 
de personas con capacidad. 
Al observar estas áreas la 
infraestructura existente no facilita 
condiciones para realizar eventos 
masivos. Para que la instalación 
cumpla con los requisitos de la 
federación deben mejorarse el 
número de sanitarios y el acceso a 




Análisis global en cuanto a: 
Ubicación  del polígono: Cumple 
Las galerías prestan las condiciones mínimas para realizar eventos internacionales: no cumple. 
Campos de tiro con tapias, parabalas y banderas de viento: No cumple. 
Distancia de tiro y líneas de tiro: Cumple. 
Tipo de blancos y altura de los mismos para cada modalidad: Se cumple. 
Dimensiones de los puestos de tiro para las tres modalidades: No cumple 
Equipamiento básico de los puestos de tiro: No cumple 
Iluminación requerida en las instalaciones: No cumple 
Servicios generales: Cumplen  a medias. 
Conclusión: Las instalaciones donde se desarrolla las prácticas y eventos para el Tiro deportivo en nuestro país no son 
las adecuadas ya que no cumplen con las condiciones mínimas establecidas por la ISSF para su práctica. Las actuales 
instalaciones no fueron diseñadas para la práctica del tiro deportivo, debido a que el uso original de esas instalaciones 
fue como bodegas y luego adaptadas por la Federación como Polígono. 
Todavía no se realizan las mejoras necesarias en esas instalaciones para adecuarlas a los requerimientos del Tiro 
Deportivo tal como lo mandata la ISSF. Debido a que el polígono no es propiedad de la Federación. 







ANEXO N° 8 
ENTREVISTA A FEDERADOS 
 
Tema: Historia y desarrollo del Tiro deportivo en Nicaragua. 
Objetivo de entrevista: Conocer el origen y desarrollo del tiro deportivo. 
Tipo de entrevista: Abierta semiestructurada  
Rapport: 
Nombre y apellidos: __Walter Martínez______ 
Profesión y oficio: Programador de computadora y entrenador de tiro  
Dirección y domicilio: Esquipulas Km 11 carretera a Masaya. 
Vínculo con el deporte del tiro: Secretario de la federación actual. 
Años de práctica: _34 años._ 
Fecha: _15 de diciembre___ Hora de inicio: ___9 am.__ 
 
GUÍA DE PREGUNTAS 
 
Origen:  
 1.- ¿Cómo se introdujo esta disciplina en Nicaragua? 
La práctica del tiro se realizó de forma recreativa desde antes de los años 80’, entre  
militares de alto rango coroneles, generales y capitanes. Los primeros pasos de la 
práctica deportiva de esta disciplina empiezan a partir del año 1982, consecuencia 
de la voluntad política del estado de esa época en desarrollar nuevas disciplinas 
deportivas. 
 
2.- ¿Quiénes son los precursores  de la fundación  de la entidad rectora de 
este deporte? 
Después de los juegos de 1982 se constituye la primera directiva de la Federación 
de Tiro la cual fue reconocida por la Federación Internacional, el segundo paso fue 
la promoción del deporte de tiro para ello se establece un convenio de cooperación 
y asistencia técnica a través de la embajada de la Unión Soviética en esa época. El 
convenio se dio en 1983 y 1984 parte del mismo incluyó la llegada al país del primer 
asesor o entrenador deportivo Yuri  Kudriashow quien vino a promover el deporte 
de tiro en  los institutos de secundaria de Managua y parte de Masaya (Instituto de 
Nindirí). 
 
Identificación, Selección y reclutamiento de atletas 
3.- ¿Cómo fue la captación de atletas? 
En 1982 se conforma una selección que participa en la especialidad de pistola en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de La Habana de ese mismo año. Esa 
fue la primera participación no oficial, porque no existía una federación que 
condujera este deporte como tal, solo un grupo de personas que querían participar 
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y se les llevo a esos juegos donde Nicaragua participó en varios deportes entre los 
que estaba el Tiro. Existen registros de los resultados en las memorias del Comité 
Olímpico Nicaragüense. 
 
4.- ¿Cuáles fueron los criterios de selección? 
En Managua se visita el colegio Rigoberto López Pérez, donde se realiza promoción 
y captación de jóvenes con el fin de crear una selección de tiro. A los jóvenes 
preseleccionados se les realizaban pruebas de aptitud física, psicológica y óptica 
por las demandas que requiere esta disciplina.  
 
5.- ¿Cuáles fueron los primeros eventos organizados? 
En septiembre de 1984 se realizan las primeras prácticas del deporte con el primer 
grupo de jóvenes captados provenientes de varios institutos del Andrés Bello, 
Rigoberto López Pérez, Centroamérica, Maestro Gabriel, y de Nindirí el UTR Ulises 
Tapia Roa. 
En 1985 se integra el segundo grupo, entre ellos estaba Walter Martínez. Varios 
jóvenes del primer grupo de septiembre se retiraron, no aguantaron la carga de 
trabajo.  
 
En la época de los años 80 por la  situación de guerra y las limitaciones existentes 
se organizaban eventos no oficiales en el ejército Campeonato Nacional de Tiro  con 
el fin de promover el deporte de tiro. Todo se hacía a través del ejército en esos 
años cuando vino el primer entrenador Yuri Kudriashow (Período de 1984-1986).  
 
Después de los juegos de Guatemala envían a otro entrenador llamado Alexander 
Boskarew quien trabaja con Yuri porque habían más muchachos y él  no daba 
abasto habían aproximadamente 30 personas. Ese nuevo entrenador era un 
especialista en pistola estuvieron ellos dos trabajando y después vino otro 
entrenador en 1987 llamado Sasha. Luego vino Anatoli Piddubnii en 1989, 
trabajaron con Yuri hasta 1991. En esa época  la directiva era presidida por Jorge 
Roustan Reyes militar con grado de capitán. 
 
En 1990 se organizaron eventos de escopeta con participantes de Granada, 
Masaya, Managua y de Matagalpa que tenían escopetas propias y pudieron tirar.  
En 1992 toma la presidencia de la Federación Walter Martínez y se empiezan a 
organizar Campeonatos Nacionales oficiales en los años 1992, 1993 y 1994, 
durante la semana olímpica celebrada en el mes de junio en estos eventos 
participaron civiles y militares diferente a lo que se había venido haciendo solo en 




En 1992 la competencia de escopeta despertó gran interés entre los medios de 
comunicación y fue bien divulgado, asistió La Prensa, El Nuevo Diario incluso la 
televisión. Asistió el Sr. Carlos García, Ministro de Deportes de esa época y 
personalidades del Comité Olímpico de ese momento. 
 
En las primeras ediciones de la semana olímpica los campeonatos nacionales de 
escopeta se realizaron en un terreno construido con fondos y medios propios, apoyo 
del atleta Norman Ortega con vehículo, contratación de un albañil, todo el material 
y mano de obra la aportaron atletas y federados, esa obra actualmente no existe. 
 
La última edición en 1994 participaron 65 tiradores de escopeta en la modalidad de 
skip. Participando grandes personalidades los Chamorros. Posteriormente se 
descontinuó la semana olímpica retomándose hasta el año 2002 
 
6.- ¿Cómo era  la relación de la federación con los organismos de cooperación 
nacionales e internacionales ligados al deporte? 
Los medios para la práctica del tiro fueron donados por el comité de deporte de la 
URSS a través de un convenio con el gobierno los que eran enviados a través de la 
vía  militar, por eso se pensó que los que practicaban esta disciplina eran militares, 
aunque eran  estudiantes y civiles. 
 
7.- ¿Cómo se distribuía la asignación de económica en la federación en sus 
inicios? 
El Ejército de Nicaragua fue designado padrino de la Federación  Nicaragüense de 
Tiro, por el gobierno de Daniel Ortega, que había ganado las elecciones en 1984,  
era el facilitador de los medios armas y municiones, incluso una casa escuela de 
tiro que estaba ubicada  en carretera a Masaya, kilómetro 22 ½ , para poder hacer 
las prácticas. 
 
Desarrollo de la disciplina deportiva  
8.- ¿Cómo valora el desarrollo y crecimiento de esta disciplina? 
Yuri  Kudriashow quien vino a promover el deporte de tiro en  los institutos de 
secundaria de Managua y parte de Masaya (Instituto de Nindirí). Yuri Kudriashow 
fue el primer entrenador él que mayor tiempo estuvo en el país por se le considera 
el padre del deporte del tiro en Nicaragua, vino a enseñar la escuela rusa que 
todavía es muy fuerte y vigente a nivel mundial. Fue el pionero en la enseñanza y 
promoción de este deporte. 
 
El último entrenador que vino fue Anatoli Piddubnii, originario de lo que es hoy la 
República de Ucrania, especializado en selecciones nacionales, en psicología del 
deporte incluso era armero, un hombre mucho más preparado en este campo. 
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9.- ¿Existían planes para el desarrollo del tiro a nivel local y nacional? 
Después de los juegos de 1982 se constituye la primera directiva de la Federación 
de Tiro la cual fue reconocida por la Federación Internacional, el segundo paso fue 
la promoción del deporte de tiro y la participación en eventos internacionales. 
  
10.- ¿Qué tipo de convenios interinstitucionales se establecieron para 
promover este deporte?  
El convenio se dio en 1983 y 1984 de cooperación y asistencia técnica entre URSS 
y Nicaragua. 
 
 11.- ¿Qué tipo de intercambio de cooperación deportiva se establecieron con 
otros países? 
El convenio incluyó la llegada al país del primer asesor o entrenador deportivo y de 
donación de material deportivo. 
 
12.- ¿Cuáles son los logros más relevantes de este deporte en el periodo de 
estudio? 
En la historia de los Juegos Centroamericanos (10 ediciones), Nicaragua ha 
participado en la disciplina del Tiro deportivo solamente en 6 de ellos. Con esas seis 
participaciones el Tiro deportivo nicaragüense ha logrado 70 medallas entre oro, 
plata y bronce estando entre los 5 primeros lugares de los deportes nacionales que 
han conseguido mayor número de medallas a nivel  de Centroamérica. 
 
En la historia de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, el tiro nicaragüense ha 
participado en nueve ediciones a partir de 1982, pero es hasta el año 1990 en 
México donde se consigue la mayor cosecha de medallas 5 en total (1 de plata y 4 
de bronce) y en Ponce, Puerto Rico en 1993 donde se ganan 2 medallas, en el 2002 
se consigue la medalla de oro en El Salvador. El tiro deportivo ha conseguido en 
total en esta instancia 8 medallas, 1 de oro, 1 de plata y 6 de bronce.  
 
En participación en Juegos Panamericanos lo más relevante ha sido el 4°  
alcanzado por la participación del atleta Walter Martínez en Winnipeg en 1994. 
 
13.- ¿Cuáles fueron las principales limitantes  que han enfrentado para 
desarrollar la práctica de este deporte? 
 
El principal obstáculo que ha sido el común denominador en el transcurso del tiempo 
ha sido los recursos limitados con lo que ha contado esta disciplina para su 
desarrollo. Planes para expandir de forma inteligente en sitios de mayor densidad 
poblacional y en las especialidades que requieren la menor inversión en 
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equipamiento e infraestructura existen, pero no los recursos suficientes para su 
implementación.  
 
La segunda limitación más sentida es no contar con una instalación o polígono 
oficial a nivel nacional que permita la práctica de esta disciplina a mayor escala y 
que cumpla con todas las características y exigencias de la Federación Internacional 
de Tiro para la realización de eventos internacionales que le darían un gran empuje 
al desarrollo de este deporte.  
 
14.- ¿Qué programa de reclutamiento implementaron para la captación de 
atletas?  
Las visitas a los colegios de secundaria haciendo una serie de pruebas a los 
estudiantes que mostraban algún interés a decirles que su integración equivaldría 
al cumplimiento del servicio militar. 
 
15.- ¿Qué tipo de atención y seguimiento se les brindó los atletas?  
Durante el gobierno del frente sandinista se les dio alojamiento, material deportivo 
y estipendio. Se fueron a entrenamiento en Cuba y a torneos de fogueos en países 
del bloque socialista. 
   
16.- ¿El presupuesto asignado permitía garantizar el cumplimiento de sus 
metas los requerimientos básicos de entrenamiento y períodos competitivos? 
En sus inicios el tiro contó con el apadrinamiento del ejército lo que garantizó todos 
los requerimientos necesarios para el desarrollo de los planes de entrenamiento y 
metas deportivas en esta disciplina. Después del triunfo del gobierno de la UNO 
esto cambió y el apoyo vino en disminuyendo en todos los aspectos debido a lo cual 
la promoción y crecimiento o masificación se han vuelto difíciles por lo costoso de 
sostener la práctica de esta disciplina deportiva.  
En 1990 el ejército  reduce su apoyo por las nuevas políticas y no querer trabajar 
con el nuevo gobierno liberal. Posteriormente a los atletas que decidimos continuar, 
nos pasan bajo la asistencia de la Escuela “Carlos Agüero” hasta el año 1994. 
 
17.- ¿Quiénes fueron los atletas más destacados a nivel nacional e 
internacional de este período?  
Para ello vamos a mencionarlos por décadas. En la década de los 80’ los  más 
destacados fueron Mauricio Orozco en Pistola, actualmente reside en Estados 
Unidos, Walter Martínez y Reynaldo Flores, por acumular múltiples medallas a nivel 
nacional y el alcance de lugares destacados en diferentes competiciones en las que 
representaron dignamente a nuestro país, en la rama femenina sobresale Susana 
Salazar Blanco, logró sobresalir actualmente vive en México. Ella fue la primera 
mujer que  participó en  Los juegos de la Paz, celebrados en enero de 1986 en 
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Guatemala, siendo miembro de la primera selección, otros miembros Alejandro y 
Luis, después de los juegos algunos se retiraron. Jaime Dávila entra como en julio 
o agosto de 1986 después de los Juegos de La Paz.        
En la década de los 90’ se suman a este selecto grupo  Norman Ortega quién fue el 
primer clasificado para participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Jaime 
Dávila también se destacó, ganando medalla de oro en los Juegos 
Centroamericanos en El Salvador en 1994, y en 1997 en los Juegos 
Centroamericanos de San Pedro Sula, Honduras aunque el evento de tiro se realizó 
en El Salvador, además destaca el 4° lugar alcanzado por Walter Martínez en los 
Juegos Panamericanos de Winnipeg en 1999. En los noventa no tuvimos 
participación femenina Susana ya se había retirado.  
 
Existen dos momentos en el que Svetlana se integra a la federación primero en el 
año 1991, viene y empieza a practicar el deporte de tiro participando en los juegos 
Panamericanos pero no como atleta, luego se retira en el año 1992 porque su familia 
se traslada a Ucrania, regresando a Nicaragua en 1998 y se reintegra a la 
federación y los entrenamientos en 1999  participa por primera vez representando 
a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2001.  
 
Participaciones olímpicas en Barcelona 1992 con el atleta Norman Ortega; en 
Atlanta, 1996 y Sidney 2000 con el atleta Walter Martínez. 
 
18.- ¿A qué atribuye los éxitos alcanzados? En: 
Preparación de su cuerpo técnico, planificación estratégica, aumento de 
recursos financieros para el desarrollo de la disciplina deportiva 
A la voluntad política de los gobiernos de turno en priorizar el apoyo y crecimiento 
del deporte. A los convenios de cooperación y asistencia técnica internacionales. Al 
apadrinamiento de la institución militar en los primeros pasos del Tiro deportivo y al 












ANEXO N° 9 
ENTREVISTA A FEDERADOS 
 
Tema: Historia y desarrollo del Tiro deportivo en Nicaragua. 
Objetivo de entrevista: Conocer el origen y desarrollo del tiro deportivo. 
Tipo de entrevista: Abierta semiestructurada 
Rapport: 
Nombre y apellidos: Denis Sánchez 
Profesión y oficio: Instructor de tiro 
Dirección y domicilio: B° San Luis Iglesia la Merced 1 c al sur y 1 c arriba 
Vínculo con el deporte del tiro: Federado y atleta 
Años de práctica: 11 años 
Fecha: 20 de noviembre de 2016.      Hora de inicio: 2 pm 
 
GUÍA DE PREGUNTAS 
 
Origen:  
 1. - ¿Cómo se introdujo  esta disciplina en Nicaragua? 
El tiro se practicaba antes de 1979, antes de 1980 no existía una organización que 
atendiera o estuviera a cargo del deporte del tiro el manejo más bien era de un grupo 
de élite existía una “Federación de tiro” que era clasista porque solamente la 
burguesía participaba del deporte del tiro esto sucedió para la época de Ismael 
Reyes de la Cruz Roja nicaragüense y sus hijos Ismael y Milton Reyes. 
 
Su carácter clasista se debía a que este deporte es muy caro para ese tiempo 
estaba el joven Jorge Roustan Reyes destacado ganó varios primeros lugares de la 
Federación de ese tiempo el pertenecía a la élite dentro del ejército de Somoza su 
papá de origen europeo quién participó en la Segunda Guerra Mundial bien 
entrenado como que francotirador y el entreno a su hijo Jorge. Desde niño se volvió 
un experto en armas en tiro y franco tiro cuando se da la guerra de insurrección él 
tuvo una destacada participación en la guerra fue el jefe de la columna Juan Pablo 
Umanzor del frente interno. 
 
2.- ¿Quiénes son los precursores  de la fundación  de la entidad rectora de 
este deporte? 
Después de la insurrección nace la inquietud de crear la federación de tiro que para 
ese entonces trabaja en INETER como subdirector, esto también motivado por 
querer mejorar en la técnica del tiro, la inquietud nace también para preparar a 
nuestra policía y a los miembros del ejército en esta nueva fase de gobierno con el 
frente sandinista y se dan los primeros pasos en crear los blancos crear máquinas 
además  de crear contactos la búsqueda de la personería jurídica.  
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Para 1982 se arranca como federación independiente adscrita al instituto 
nicaragüense de deporte cuando estaba Rolando Cerda como subdirector y Yamil  
Zúñiga como director. César pasa a ser  secretario general de la Federación siendo 
trasladado de INETER a comisionado nacional de tiro dentro del instituto 
nicaragüense deporte y secretario general de la Federación encargado de 
desarrollar la Federación.  
 
Posteriormente el ejército nos dio el apoyo empezando con el general Julio Ramos 
en la cuarta región militar en piedra quemada hicimos un galerón y ahí se dio el 
primer curso de francotirador impartido por Salvador Luna desde ahí se le da el 
apoyo al ejército en la enseñanza del tiro nos enviaron personas para que fueran 
entrenados en esta práctica nos llamaban y nosotros llegamos a entrenarlas fue así 
cómo nace la federación con un fin  de capacitación técnica  y adiestramiento militar 
del ejército y de la policía y posteriormente para fines de competencia deportiva. 
 
 A partir de ahí se captan a los más destacados valores para el deporte Jorge era el 
director de las TPU (Tropas Pablo Úbeda) en ese entonces se reunían a diario en 
el trabajo para impulsar las tareas de la Federación todas las gestiones la hacían 
con medios propios orientaciones del frente sandinista Jorge se da la tarea de 
desarrollar la Federación porque consideraban que era un punto clave para el 
ejército.  
 
Recibieron el apoyo de Julio Ramos inicialmente con alimentos primeras estructuras 
para un polígono y posteriormente el comandante Roberto Calderón Meza segundo 
al mando de la región de la cuarta región nombrado el primer presidente de la 
Federación Nicaragüense de Tiro y el vicepresidente era el comandante René Rivas 
Lugo quien fungía como viceministro del Ministerio del interior cuando el 
comandante Tomás Borge era el ministro, siempre en las estructuras manteníamos 
personal de la policía y del ejército porque se trabajaba con ambas instituciones. 
 
Identificación, Selección y reclutamiento de atletas 
3.- ¿Cómo fue la captación de atletas? 
Esto fue para el año 1983 a través de su gestión se logró conformar una 
preselección la cual se fue haciendo con la visita a la  las escuelas para ese 
entonces del maestro Gabriel salió sólo un tirador de la Juventud sandinista el atleta 
Walter Martínez, Reynaldo Flores, Glen Argeñal del colegio Colón, Reinaldo Osorio. 
Se fueron visitando todos los colegios para captar a todos los tiradores la mayoría 
eran jóvenes escasos recursos Denis se capta a William y a Norman en la 
especialidad de pistolas, Denis de jocote dulce en escopeta y a Guillermo.  
Estos debían tener algunas cualidades mínimas para la práctica de este deporte 
para lo cual se les realizaban pruebas, por esta razón a veces de un colegio de la 
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convocatoria no se sacaba ningún atleta prospecto también se hicieron convocatoria 
a nivel de la juventud sandinista de Managua y sólo se captaron 2 jóvenes esto 
demuestra lo complejo que es masificar este deporte para este proceso ya había 
venido al país el entrenador Yuri ruso solicitado por el general Humberto Ortega 
este ruso había sido dos veces campeón olímpico y tres veces campeón mundial 
tenía un doctorado en tiro incluso ya había escrito varios libros sobre el tiro para ese 
entonces era uno de los mejores entrenadores de tiro en la extinta Unión soviética.  
 
Después de esta preselección se filtraba para seleccionar y conformar la selección 
en un período de 3 meses se le iba dando una puntuación en la realización de unas 
pruebas mensuales solamente se quedaron los que alcanzan la puntuación 
requerida para esto se les reconoce entrada en la Federación todos los días se 
hacían prácticas de tiro de esta forma se estuvo trabajando durante dos años luego 
vino otro instructor llamado salchicha especialista en pistolas y en la fabricación de 
cachas anatómicas para cada mano del tirador también con gran trayectoria en el 
tiro.  
 
Posteriormente Viene otro entrenador ruso Anatoli Piddubnii instructor en Franco 
tiro y tiró olímpico también se contó con otro instructor llamado Alexia. 
 
4.- ¿Cuáles fueron los criterios de selección? 
A estos jóvenes se les hacían pruebas psicométricas anatómicas para valorar sus 
capacidades para la disciplina del tiro aparatos para medir la presión de la mano 
cualidades físicas como la anchura de los hombros y de las caderas pues debían 
de tener una serie de requisitos para evaluar si ese atleta tiene cualidades para ser 
tirador además pruebas del sistema nervioso. 
 
5.- ¿Cuáles fueron los primeros eventos organizados? 
Se hicieron competencias internas. 
  
6.- ¿Cómo era  la relación de la federación con los organismos de cooperación 
nacionales e internacionales ligados al deporte? 
Por la estrecha relación con el ejército, quien facilita  todos los instructores, nos 
absorbe como una unidad 16 05, llamada Escuela Nacional de tiro francotirador 
unidad especializada del alto mando RAM.  
 
A partir de 1983 se inicia la cooperación y asesoramiento ruso con entrenadores, 
Yuri fue el primero Anatoli vino de 1988 para ese mismo período envían a Alexei 
dos años después llega Sacha ellos se marchan cuando el frente sandinista pierde 
las elecciones todo este tiempo junto a la capacidad de Jorge Roustan se eleva la 
capacidad técnica de los instructores nicaragüenses. Jorge Roustan es el mejor 
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instructor de tiro en esa época además de ser el mejor francotirador de Nicaragua 
fue además fundador de las tropas especiales y después los comandos de 
operación especial luego César vas hacer instructor del ejército.  
 
7.- ¿Cómo se distribuía la asignación de económica en la federación en sus 
inicios? 
En esa época el ejército no sólo daba apoyo económico también facilitaba los 
medios el hecho también de que se contara como que los jóvenes que practicaban 
esta disciplina se les considerará como el servicio militar. 
 
Desarrollo de la disciplina deportiva 
8.- ¿Cómo valora el desarrollo y crecimiento de esta disciplina? 
Nicaragua se convirtió en imperio a nivel centroamericano esto se logró gracias al 
apoyo del gobierno y que previo a cada competencia el equipo se iba a entrenar 3 
meses antes donde se entrenaba en polígonos internacionales con todas las 
condiciones de una competencia oficial. En esa época o más bien en esa década 
(los ochenta) el tiro se convirtió en el segundo deporte qué más medallas aportaba 
en los Juegos Centroamericanos oficiales celebrados cada 4 años después de la 
lucha y pesas. 
 
9.- ¿Qué tipo de convenios interinstitucionales se establecieron para 
promover este deporte? 
Con Cuba previo a cada competencia el equipo se iba a entrenar a las instalaciones 
en ese país que además facilitaba alimentación hospedaje todo el avituallamiento 
equipamiento armas y municiones para el entrenamiento del equipo nacional. 
 
10.- ¿Qué tipo de intercambio de cooperación deportiva se establecieron con 
otros países? 
Preparación para el entrenamiento se hacían reconcentraciones de 3 meses, previo 
a cada competencia. 
 
11.-  ¿Cuáles son los logros más relevantes de este deporte en el periodo de 
estudio? 
Primeras participaciones  internacionales como la copa mundial de armas olímpicas 
y neumáticas Benito Juárez en México en 1985 fue la primer participación 
internacional de Nicaragua el delegado era César era un preolímpico y participaron 
92 países lógicamente en esta participación no se obtuvieron buenos resultados 
luego se participó en el campeonato olímpico de INDER en Cuba. 
 
Cuando se participa en los juegos centroamericanos se obtiene el primer lugar por 
equipos en todas las modalidades de tiro olímpico eso fue en 1986 en esos juegos 
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Nicaragua arrasó con todas las medallas se rompió con todos los pronósticos 
dejando a los demás participantes de los otros países llorando a los guatemaltecos 
y panameños que eran los reyes en este deporte a nivel de Centroamérica. 
Nicaragua obtuvo 42 medallas en este año la mayoría de oro. Esta hazaña se logra 
con un grupo de atletas muy jóvenes de 16 y 17 años por lo que a partir de ahí 
Nicaragua Se ganó el respeto y admiración del resto de países a partir de ahí 
Nicaragua dominó en casi todas las competiciones realizadas. 
 
Hay que hacer la aclaración que en el deporte de tiro se realizaban cada año 
campeonatos centroamericanos aparte a los juegos centroamericanos que se 
realizan en todas las disciplinas cada 4 años. Nicaragua arrasó tanto en los 
campeonatos centroamericanos de tiro anuales como en los dos campeonatos 
Centroamericanos que se realizaron en la década de los ochentas, también la 
disciplina del tiro arrasó y dominó. 
 
12.- ¿Qué tipo de atención y seguimiento se les brindó los atletas?  
Durante el tiempo que se estuvo adscrito como una unidad del ejército los tiradores 
se encuentran en la unidad militar entrenando prestando su servicio militar y se les 
daba una ayuda económica, se les daba una buena alimentación. En esa época era 
la federación mejor atendida porque recibía el apoyo del comandante y del ejército 
con entrenadores para misiones militares y el Ministerio del interior para sus 
misiones especiales y también se entrenaba al equipo deportivo para competir a 
nivel internacional, la federación tenía estas tres funciones participación para la 
preparación del ejército y del Ministerio del interior para la guerra y en la preparación 
del equipo para el tiro olímpico para la representación de Nicaragua a nivel 
internacional. 
 
13.- ¿El presupuesto asignado permitía garantizar el cumplimiento de sus 
metas los requerimientos básicos de entrenamiento y períodos competitivos? 
Mientras el frente sandinista estuvo en el gobierno apoya decididamente este 
deporte porque nos daban todo el apoyo en armas, municiones y todo lo que la 
logística requiere para la práctica de esta disciplina. Por gestiones de Salvador luna 
consiguió a través de la embajada de Alemania fusiles neumáticos para tirar aire 
Estas armas tienen un alto costo pero gracias a su gestión se consiguieron. 
 
14.- ¿A qué atribuye los éxitos alcanzados? En: 
a.- Preparación de su cuerpo técnico 
b.- Planificación estratégica 




El equipo deportivo de tiro en esa época para que alcanzará esos niveles se  
reconcentraban 3 meses antes en unas instalaciones militares en Cuba, porque no 
solo se participaba en los Juegos Centroamericanos, también se viajó otros países 
como Alemania y otros países europeos, en todo ese periodo nos abasteció el 
ejército y lND contábamos con todas las condiciones que se requería para el 
desarrollo del deporte del tiro se contaban con dos casas de protocolo durante la 
presidencia de Emmett Lang en el IND aportó para para la compra de un terreno 
donde se construiría un polígono, la otra parte la dio el ejército a través del 
comandante Humberto Ortega se compra entonces un terreno pegado a la casa de 
protocolo de la Federación en carretera a Masaya ese terreno era para construir un 
polígono internacional este terreno eran 80 manzanas de tierra qué se le compraron 
a una señora de prisma eso quedaba en el camino viejo a Nindirí donde pasaba el 
repliegue, donde queda hoy el polígono de especialistas de Evelio Gutiérrez ese 
polígono era de la federación. 
En esa época se hicieron gestiones con la alcaldía a través del alcalde Samuel 
Santos el cual facilitó una autorización para ir a MATRA una empresa de 
construcción y Transporte pesado que quedaba por el mayoreo esta orden consistía 
en que facilitarán la maquinaria y fueron a construir el polígono internacional con 
todas las medidas requeridas por la federación internacional de tiro se hicieron 
entonces con la dirección de los rusos todos los movimientos de tierra el objetivo 
era construir un polígono internacional que fuese el mejor de América Latina.  
 
Estos movimientos de tierra con sus consistieron en una excavación de 10 metros 
terraplenes con todas las medidas de seguridad internacionales y todo lo que exigía 
la UIT Unión internacional de tiro iba hacer un polígono de fusil, otro polígono de 
pistola y pistola libre un polígono de aire que iba a ser para armas neumáticas iba a 
ver una cancha para fosa Olímpica tips para traps, skip, escopeta en sus dos 
modalidades también se iba hacer una cancha para práctica de tiro jabalí en sus 
dos modalidades aire y tiro, realmente iba hacer un polígono completo e iba a tener 
otra serie de construcciones de estructuras que exigía para las armas un comedor 
todas las instalaciones que exige un polígono internacional. 
 
Posteriormente el frente sandinista pierde las elecciones y toma el poder los 
liberales lo que desencadenó un revanchismo de los liberales. El Señor Carlos 
García nombrado presidente del IND por el nuevo gobierno llama a las autoridades 
de la Federación específicamente a César quien acude a este encuentro junto con 
el atleta Walter Martínez en esa reunión el señor García manifiesta que no quiere 
ninguna relación de la federación con el ejército ni otra estructura militar condicionó 
el apoyo del IND a la Federación si los militares se  separaba de la Federación  que 




Para ese entonces ya estaban elaborados los reglamentos de la federación del tiro 
los cuales fueron violados el señor García exige que dejemos la federación los 
militares puesto que él había estado preso por 10 años durante el gobierno 
sandinista dada esta situación se realiza una reunión dentro de la Federación Jorge 
Roustan era el presidente quise decir de pasarle los cargos federativos a los 
tiradores.  
 
Aunque detrás de ellos iba a estar siempre el apoyo del ejército se elige entonces 
la nueva directiva con los deportistas tiradores que teníamos que tenía ese 
momento es ahí donde elegimos Walter Martínez como presidente, Reynaldo Flores 
como tesorero con el compromiso de que el ejército iba a estar detrás de ellos como 
ocurría en todas las federaciones a nivel internacional dónde esta estructura están 
apoyadas el ejército de cada país porque es un deporte muy caro la seguridad que 
exista la práctica del mismo es por eso que el ejército tiene siempre ha tenido una 
incidencia sobre el tiro. 
 
Elegida la nueva directiva el señor García se reúne con ellos y logra convencerlos 
de que se separen totalmente de la influencia del ejército y que sólo trabajen con él  
IND con la promesa de que se les iba a garantizar suficiente dinero para el desarrollo 
de este disciplina entonces la nueva directiva se apartó totalmente del ejército isla 
y el compromiso el señor García al final no cumplió.  
 
Posteriormente cambiaron los reglamentos de la Federación con el apoyo del 
instituto nicaragüense de deportes cambiando los estatutos lo que les permitió 
maniobrar con todos los recursos de la Federación propiedades las tierras casas 
era toda una unidad militar que contaba con gran cantidad de armas, municiones 

















ANEXO N° 10 
ENTREVISTA A FEDERADOS 
 
Tema: Historia y desarrollo del Tiro deportivo en Nicaragua. 
Objetivo de entrevista: Conocer el origen y desarrollo del tiro deportivo. 
Tipo de entrevista: Abierta semiestructurada  
Rapport: 
Nombre y apellidos: Jaime Dávila 
Profesión y oficio: Entrenador de la Federación de Tiro Deportivo 
Dirección y domicilio:  
Vínculo con el deporte del tiro: Presidente de la Federación de Tiro Deportivo 
Años de práctica: 30 años 
Fecha: 23 de Diciembre 2015  Hora de inicio: 9:00 am 
 
GUÍA DE PREGUNTAS 
 
Origen:   
1.- ¿Cómo se introdujo esta disciplina en Nicaragua? 
En los años 80 en el ejército se unieron un grupo de entusiastas del tiro y formaron 
una federación porque antes de esto existía una asociación de caza y pesca y es a 
través de esta organización que se realizaba el tiro pero no era masivo funcionaba 
como un club le dieron el nombre de federación en el año 82 y así nace como una 
unidad deportiva del ejército creo que era la unidad 605 que estaba dirigida por el 
alto  mando en la ECA Escuela de cuadros  originalmente el nombre de la federación 
era federación nicaragüense de tiro FNT luego se cambia al obtener la personería 
jurídica como FENATIRO. 
2.- ¿Quiénes son los precursores  de la fundación  de la entidad rectora de 
este deporte? 
La primera organización de una Federación fue conformada por el capitán Jorge 
Roustan Reyes, presidente, Salvador Luna vicepresidente, Denis Sánchez 
secretario y otros. Esta primera entidad funcionó sin personería jurídica. 
Identificación, Selección y reclutamiento de atletas: 
3.- ¿Cómo fue la captación de atletas? 
Luego con el proyecto de ir a promover el deporte en los colegios surgen figuras 
jóvenes: Walter Martínez, Jaime Dávila. Walter empieza a formar parte del equipo 
de fusil. Reynaldo Flores Glen Argeñal. Norman Ortega, Jorge Loáisiga, Marvin 
Martínez, Guillermo Velázquez. 
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En ese proceso de promoción se hacían captaciones o convocatorias masivas que 
luego pasaban por un proceso de selección con la valoración de aptitudes a través 
de diferentes pruebas, la disciplina en los entrenamientos y los resultados.  
4.- ¿Cuáles fueron los primeros eventos organizados? 
Campeonatos regionales de tiro en Managua y Masaya. 
En Nicaragua se realizaban eventos nacionales clasificatorios organizados por la 
federación no existía un campeonato. Los militares hacían sus competencias aparte 
los atletas captados por la federación no participaban. 
Se inicia en 1992 con la semana olímpica continuando en 1993 y 1994 luego se 
descontinúa. A lo interno se hacían topes clasificatorios entre los mismos tiradores 
este deporte no ha sido masivo por las limitaciones de equipamiento, local y el alto 
costo de las armas.  
5.- ¿Cuáles son los logros más relevantes de este deporte en el periodo de 
estudio? 
A nivel nacional en la época de los 80 Mauricio Orozco campeón nacional y 
medallista a nivel internacional, Salvador Luna en Pistola, Walter Martínez, Glen 
Argeñal, Reynaldo Flores, Norman Ortega en pistola todos ellos hasta 1989 que se 
participó en los Juegos Centroamericanos en escopeta, ahí ya salieron campeones 
internacionales Walter Martínez, el equipo de fusil conformado por Glen Argeñal, 
Reynaldo Flores medallistas de oro, Jaime Dávila oro en pistola. En ese año la 













ANEXO N° 11 
ENTREVISTA A ATLETAS 
 
Tema: Historia y desarrollo del Tiro Deportivo en Nicaragua. 
Objetivo de entrevista: Conocer el origen y desarrollo del tiro deportivo. 
Tipo de entrevista: Abierta semiestructurada  
Rapport: 
Nombre y apellidos: Dulio Salazar 
Profesión y oficio: Técnico de educación  
Dirección y domicilio: MINED central 
Vínculo con el deporte del tiro: Medallista de bronce por equipos en skeet en los 
juegos C.A. del año 90 
Años de práctica: 2 años 
Fecha: 21-01-16                  Hora de inicio: 2:18 pm 
 
GUÍA DE PREGUNTAS 
 
1. ¿Cómo se integró a la práctica del tiro deportivo? 
 
Bueno, nosotros queremos recordar un poco, acerca de la selección de Nicaragua, 
donde se participó en la modalidad de skeet y fosa… nosotros tuvimos un 
centroamericano en que participó Nicaragua en 1990, que fue la sede Honduras, 
pero el hecho como no había polígono en Honduras lo trasladaron a 
Guatemala…entonces por orientaciones….en ese tiempo nosotros estudiábamos 
en Cuba, acabábamos de culminar nuestros estudios verdad la carrera en 
licenciatura en cultura física y llegó el comandante Emmett Lang  donde nos decía 
de que era necesario que nosotros, abarcáramos la mayor parte de las medallas…. 
Y nosotros bueno honestamente no participábamos en los deportes mencionados 
en skeet, ni  fosa no teníamos. 
 
Si, entonces esa es la única vez, donde se inicia prácticamente, de insertar este 
deporte, entonces nos plantearon que nos quedamos para entrenar ahí, para 
integrar la selección y fuimos a Guatemala y participamos, un grupo de cuatro 
compañeros a  fosa  y los otros cuatro nos dedicamos a skeet, los que estaban en 
skeet eran Javier medina, Néstor Brenes era de Granada, Dulio Salazar y hay otro 
compañero que más adelante vamos a recordar para mencionárselos. En lo que es 
la fosa está el compañero Tyrone  Rodríguez actualmente trabaja en el  IND, Ramón 
García, Luis Emilio Rivas que es de Somoto, y hay otro compañero. 
 
2. ¿Desde cuándo practica esta disciplina? ¿Aun practica el tiro deportivo?  
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Practique durante 1 año. Skeet. 
 
3. ¿Con que tipo de implementos entrena, son propios, prestados o los 
alquila?  
La federación y el ejército daban el equipamiento. 
 
4. ¿En qué eventos nacionales e internacionales ha participado y qué logros 
obtuvo? 
Nosotros fuimos a Guatemala y  la competición de nosotros fue  bastante  aceptable. 
En skeet quedamos en segundo lugar yo creo que igual…. en las dos modalidades 
quedamos en tercer lugar. Ahí se destacaron varios compañeros por ejemplo 
Tyrone Rodríguez en fosa él fue que hizo la mayor cantidad de puntos, por parte de 
Nicaragua en skeet, Javier Medina y  Dulio Salazar fueron los que más acertados 
estuvieron en ese evento.  
 
5. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido? 
Ya aquí para acá cuando nosotros terminamos ese evento, nos trasladamos con el 
equipo que la federación en ese momento le daba equipamiento, y entrenábamos, 
pero ya directamente lo atendía el ejército, ya el ejército de Nicaragua, en el  
polígono que lo tenían en el km 21 carretera a Masaya, entrenábamos pero, bueno 
en esos momentos nosotros tuvimos como un lapso de tres meses entrenando. 
 
6. ¿Cómo valora el respaldo de parte de las autoridades federativas?  
 
Si, ya aquí en Nicaragua, que sucede, cuando nosotros miramos, que está la 
situación, de en ese momento iban a darse las elecciones, verdad a nosotros nos 
dijeron una de las dos cosas o entrenan siempre en este deporte, pero tienen que 
ponerse el verde olivo entonces nosotros en ese momento acordamos, que no 
habíamos ido a estudiar y no era lo que se nos había prometido. 
 
Nosotros habíamos ido  a estudiar para trabajar en el deporte de una forma civil, 
pero ya al estar en el equipo de tiro por lógica íbamos a tener que ser militares, pero 
bueno decidimos que íbamos a ver la forma como nos incorporábamos resulta que 
estaban cerca las elecciones y ya en Nicaragua, ya habían hecho los conectes, la 
gente vigente del deporte, de que el equipo se iba a mantener, pero teníamos un 
convenio con todos los países socialistas, íbamos andar entrenando en 
competencia, en diferentes lugares de países europeos, nos manifiestan que 
teníamos que tenemos que entregar pasaporte porque en esos días, eran las 
elecciones íbamos a irnos antes, pero, bueno dice la gente que estaba en ese 
momento, Juan Cruz que era el de relaciones internacionales del IND, lo mejor  es 
que ustedes van a guardar estos pasaportes para que voten después se van, 
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torcidamente se perdió, y a nosotros ya no se nos mencionó a los de tiro como 
graduados en Cuba. 
Ya había cierto grado de diferencia en sentido de rechazo por el nuevo gobierno, 
entonces ya se vino cortando todo este tipo de actividades y más muchos de 
nosotros que éramos trabajadores del IND antes que fuéramos a estudiar nos 


























ANEXO N° 12 
ENTREVISTA A FEDERADOS 
Tema: Historia y desarrollo del Tiro deportivo en Nicaragua. 
Objetivo de entrevista: Conocer el origen y desarrollo del tiro deportivo. 
Tipo de entrevista: Abierta semiestructurada 
Rapport: 
Nombre y apellidos: Jorge Roustan   
Profesión y oficio: Comerciante de Armas “El Francés” 
Dirección y domicilio: Managua, Colonia Centro América 
Vínculo con el deporte del tiro: Presidente de la Federación de Tiro Deportivo del 
1979 al año 1990 
Años de práctica: 11 años 
Fecha: 25 de Marzo 2016  Hora de inicio: 9:00 am 
 
GUÍA DE PREGUNTAS 
 
Origen:   
 
1.- ¿Cómo se introdujo esta disciplina deportiva en Nicaragua? 
En los años 70 existía un club de caza y tiro lo cual era practicado solo por la 
burguesía y era solo de forma recreativa no habían eventos competitivos, el 
presidente de ese club era Ismael Reyes él fue quien me introduce en la década de 
los 70 al tiro. En el año de1979 el club de caza y tiro quiere transformarse en 
federación y este movimiento lo dirige Mauricio Wilford el entonces era presidente 
de un movimiento interno…. 
2.- ¿Quiénes son los precursores  de la fundación  de la entidad rectora de 
este deporte? 
Ya con el triunfo de la Revolución Sandinista en ese año me nombran a mi Jorge 
Roustan presidente de  FENTIRO y luego se conforma la directiva quedando como 
presidente: Jorge Roustan Vice: Salvador Luna y tesorero Denis Sánchez. 
Identificación, Selección y reclutamiento de atletas 
3.- ¿Cómo fue la captación de atletas? 
Con la llegada de Yuri k. le da un giro total a todo lo concerniente al deporte de tiro  
él era un entrenador 4 veces campeón del mundo y tenía una preparación técnica 
muy buena el mejor de todos los que vinieron. 
Con el inicia la captación de atletas civiles y no del ejército, es cuando hace la 
propuesta de ir a los colegios púbicos de secundaria hacer la convocatoria para todo 
aquel que quería ser parte de la FENITIRO y llegaron centenares de jóvenes. Se 
inician los entrenamientos de las 6:00 am hasta las 5:00 pm habían recesos  por la 
mañana y a la hora de almuerzo las practicas eran exhaustas pero con una 
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dosificación única de Yuri por la mañana era preparación física hasta las 9:00 am 
tomaban un receso hasta las 10:00am y luego era practica en seco con las armas 
hasta el almuerzo y  por la tarde ya se hacían  con municiones, ese era el 
entrenamiento a los jóvenes que pertenecían al tiro deportivo.  
4.- ¿Cuáles fueron los criterios de selección? 
A los que se convocaban se les realizan pruebas que consistían en llenar un 
formulario y Yuri les hacía preguntas verbales a cada uno y conforme le respondían 
él iba captando atletas para después entrenarlos la captación era abierta para todos, 
no llego una sola mujer tal vez por temor. 
5.- ¿Cuáles fueron los primeros eventos organizados? 
Durante este periodo se participa en algunos eventos de manera interna  propios 
del ejército sobresaliendo Mauricio Orozco en pistola un talento destacado que 
prometía tener buenos resultados Y Gilberto Molina en rifle. 
 
6.- ¿Cómo era  la relación de la federación con los organismos de cooperación 
nacionales e internacionales ligados al deporte? 
Una vez fuimos Salvador y yo a la embajada de Alemania a solicitar apoyo para esta 
disciplina y Salvador en un abrir y cerrar de ojo le quita el arma al guarda de 
seguridad ya que la andaba mal puesta y le regresa el arma rápidamente. El 
embajador Alemán se enfurece y empieza a decirles que era una falta de respeto 
yo le explico a qué íbamos y nos retó a todos los que pertenecíamos a tiro a una 
competencia y que si nosotros ganábamos nos darían material deportivo y le vamos 
ganando con mucha facilidad y nos dieron 4 rifles, 2 pistolas y municiones así 
conseguimos nuestras primeras armas oficiales. 
7.- ¿Qué tipo de intercambio de cooperación deportiva se establecieron con 
otros países? 
En el año de 1986 la FENATIRO  verdaderamente se consolida y es cuando Jorge 
Roustan consigue a través de apoyo entre los países socialistas la llegada de los 
entrenadores de la Unión Soviética y le presentan al General Omar Halleslevens 
quien era su jefe la creación de la unidad militar  de prevención 1605 y la cual 
abarcaba a la  federación de tiro, Omar  autoriza que se les brinde todos los recursos 
a esta unidad. 
8.- ¿Cuáles son los logros más relevantes de este deporte en el periodo de 
estudio? 
En este mismo año ya con varios meses de entrenamientos se participa por primera 
vez en unos juegos centroamericanos y se obtienen medallas de oro, plata y bronce 




En 1986 se propone la construcción de un polígono oficial y se dan los primeros 
movimientos de tierra en el km 22 carretera a Masaya donde actualmente es el 
Especialista se hacen ciertas condiciones para la práctica de este deporte. 
9.- ¿Qué tipo de atención y seguimiento se les brindó los atletas?  
Los tiradores olímpicos se convierten en francos tiradores y se les apoya 
incondicionalmente brindándoles salario básico, alimentación, hospedaje, ropa, 
transporte.  Todo lo que necesitaban se les brindaba en ese momento se relacionan 
el IND, Ejercito Y el Ministerio del Interior brindando recursos. El apoyo fue 
incondicional hasta el año de 1990 con la perdida de las elecciones. 
El 26 de febrero de 1990 renuncio del cargo de presidente de la federación le hago 
el anuncio a todo el equipo de trabajo y desaparece la unidad de prevención 1605 
y propongo a Walter Martínez para que asuma le dirección de la FENITIRO y por 
orientación d un general se les entrega vehículos, casa, terrenos, propios de la 
federación hoy en la actualidad todo desapareció y paso a ser de manos privadas, 
como paso no sé pero hubo algo que se hizo y perjudico al tiro deportivo. 
Mi interés durante ese periodo no era consolidar el tiro como deporte sino más bien 
preparar gente para la guerra. El que tenía una visión para el deporte era Yuri y es 
gracias a él fue que se obtuvo buenos resultados en ese momento, por eso te digo 
















ANEXO N° 13 
ENTREVISTA A INFORMANTE CLAVE 
Tema: Historia y desarrollo del Tiro deportivo en Nicaragua. 
Objetivo de entrevista: Conocer el origen y desarrollo del tiro deportivo. 
Tipo de entrevista: Abierta semiestructurada  
Rapport: 
Nombre y apellidos: José Ramón García   
Profesión y oficio: Director del área de Educación Física del IND 
Dirección y domicilio: Managua 
Vínculo con el deporte del tiro: Atleta destacado de Tiro en los años de 1986 a 1990 
Años de práctica: 5 años 
Fecha: 8 de Noviembre de 2015  Hora de inicio: 11:00 am 
 
1.- ¿Cuánto tiempo tiene usted de trabajar en esta institución (IND)?  
33 años  
2.- ¿Sobre el período de trabajo que ha tenido, desde los 80 hasta esta fecha? 
¿Cuáles han sido los procesos históricos o cambios en el instituto? 
Diferentes directores, casi todos, por no decir todos pues-, pero…con quien menos 
tiempo estuve fue Sucre Frech. 
3.- ¿Por qué es qué no se encuentra información de los años 80 sobre tiro y 
otras disciplinas deportivas?  
Bueno, cuando se perdió las elecciones, se suponía que el gobierno entrante venía 
a borrar todo lo posible, que oliera a sandinismo, eran cuestiones políticas más que 
todo. Y entonces…. este él se le pego fuego a toda la bibliografía de la biblioteca 
libros rusos, alemanes, cubanos las personerías jurídicas de algunas federaciones 
que empezaban, como asociaciones y hasta expedientes de personal se fue. 
 4.- ¿Qué periodo fue ese? 
Ese fue período posterior  a la muerte se Sucre Frech, ya asumiendo Carlos García  
en ese tipo de información que se quemó iban resultados, bitácoras, boletines, todo, 
todo lo que se podía dar de información respecto a los deportes, en cada una de las 
federaciones como participaba, en los diferentes eventos internacionales. 
5.- ¿Ante esta situación no se quedó o sobrevivieron algún tipo de archivo, 
investigaciones que de momento se hicieron, todo realmente se quedó en 
cenizas? 
Bueno prácticamente todo, pero lo primero que echaron fue la papelería, los libros 
lo iban a echar posteriormente y nosotros logramos salvar algunos libros, ve y eso 
porque logramos hablar con el bibliotecario para que nos permitiera que los sacará 
todo, porque los libros salían en carretillas  
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Ya, o sea, que lo primero y fundamental fueron todo los informes de resultados.  
Y como te digo incluso hasta el registro de algunos trabajadores  también, porque o 
puede ser también que en ese momento haya coincidido porque se supone que 
cada 5 años se tiene que estar renovando la documentación y si toco en ese periodo 
pues de todas formas desecharon todo. 
Entonces esa es una respuesta por la cual  mucha información de algunas 
federaciones actuales en los 80 no se encuentra, así como también se perdieron 
algunos récords, por ejemplo hay algunas federaciones que si tienen récords muy 
bien conservados por ejemplo atletismo, pero ellos dicen fue gracias al profesor 
Iglesias. 
Así es, es que Marcos Iglesias también es un banco de datos que camina a 
diferencia de otros que no son tan autodidactas y de retener tanta información  
6.- ¿Las federaciones menos afectadas fueron rescatada su información por 
persona o por cronistas, por ejemplo en el caso del béisbol, boxeo? 
Claro si por eso son los deportes que más tradición tienen entonces algo que ya 
también los mismos cronistas deportivos lo tienen en sus propios archivos los libros 
de béisbol igual, ve porque uno de ellos antes que Tijerino empezara con su libro 
de, del libro del 72, estaba chale Pereira Ocampo también que era otro periodista 
que estaba metido en la cuestiones deportivas, ve el mismo Sucre Frech también 
pues, como el señor falleció, no sé si la familia tendrá algo en su poder respecto a 
eso.  
7.- ¿Entonces toda información que existió antes del 80, durante el 80 y el 
primer año del 90, esa información se perdió? 
Así es, así es,  por que incluso este cuando, en los años 80 se mantuvieron muchas 
cosas que  estaban de información en el comité olímpico nacional que a pesar de 
todo que era un coronel de la guardia de Somoza  que era Adonis Porras, se 
mantuvo eso, estaban los récords de la gente que participaba en pesas, atletismo y 
todas esas cosas y se perdieron, se perdieron la mayoría que se quemo fue la 
documentación que estaba que era lo más lógico que vos podías ir a buscar. Un 
folleto a lo mejor escrituras de constitución de federación y cosas así, todo eso,  







ANEXO N° 14 
PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL DEL TIRO DEPORTIVO 
CICLO OLÍMPICO 
EVENTO AÑO CIUDAD PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL 
Juegos 
Centroamericanos 
1986 Ciudad de Guatemala Guatemala 3 1 4 8 
1990 Tegucigalpa Honduras 7 3 12 22 
1994 San Salvador El Salvador 4 7 7 18 
1997 San Pedro Sula Honduras 3 4 4 11 
Juegos 
Centroamericanos 
y del Caribe 
1982 La Habana Cuba Participación 
1986 





1990 México DF México 0 1 4 5 
1993 Ponce Puerto Rico 0 0 2 2 
1998 Maracaibo Venezuela Participación 
Juegos 
Panamericanos 
1991 La Habana Cuba 
Dos sextos lugares en:  Rifle Tendido 
y Pistola de Aire masculino 
1995 Mar del Plata Argentina Séptimo lugar Rifle Tendido 
1999 Winnipeg Canadá Cuarto Lugar Rifle Tendido 
Juegos Olímpicos 
1992 Barcelona España Participación 
1996 Atlanta Estados Unidos Participación 
2000 Sidney Australia Participación 






ANEXO N° 15 
CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL TIRO DEPORTIVO 
N° ACTIVIDAD RESP PARTICIP Año 2015 
 Año 2016 
ENE-ABR MAY JUN JUL AGOST SEPTIEMB OCTUB NOV 
1 
Elaboración de 
protocolo y marco 
teórico 
Eveling Equipo  
1° 
semestre 









        
3 
Búsqueda de 
información en libros 
e internet 
Eveling Equipo  
2° 
Semestre 






Manuel Equipo  
2° 
Semestre 
X        
5 
Búsqueda de 
información en el 
CON 





      
6 
Establecer contactos 
claves en IND 
Manuel Manuel  
3° sem. 
De abril 
       
7 
Búsqueda de 
información en IND  
Manuel Equipo   
4° sem. 
de abril 








Eddy Eddy   
2° 
sem. 




Eddy Equipo   
3°  y 
4° 
sem. 
      
10 
Entrevistas a atletas 
activos y retirados 
Eddy Equipo 
              
11 
Entrevistas a otras 
personalidades 
claves relacionadas 
con el tiro deportivo 
Manuel Equipo  






información al salón 
de la fama 
Manuel Equipo  





Procesamiento de la 
información 
Eveling Equipo 








    X X X   
15 
Entrega y revisión del 
informe final 
Manuel Equipo 














ANEXO N° 16 
PRESUPUESTO 
 
Concepto Costo  en córdobas 
Transporte y movilizaciones 3,300.00 
Alimentación 3,000.00 
Telefonía y uso de internet 2,000.00 
Compra de reproductor mp3 800.00 
Papelería, fotocopias e impresiones 1,500.00 
Trámites de defensa 4,500.00 















ANEXO N° 17 
 
1988, Copa Mundial celebrada en Minsk, Bielorrusia. Atletas de Tiro de izquierda a 
derecha Walter Martínez, Reynaldo Flores, Guillermo Ortega y Glen Argeñal, 










ANEXO N° 18 
 
 
1988, Copa Mundial celebrada en Minsk, Bielorrusia Participación de Norman 














ANEXO N° 19 
 
1988, Copa Mundial celebrada en Minsk, Bielorrusia. Participación de Guillermo Ortega en 


















ANEXO N° 20  
 
Delegación Nacional de Tiro Deportivo que participó en los Juegos Centroamericanos de 















ANEXO N° 21  
 
Diario “La Prensa”. Título del artículo: Tiro deportivo un deporte excitante, 4 de enero de 














ANEXO N° 22 
 
















ANEXO N° 23 
 






























1990, Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala. Premiación de Denis 















ANEXO N° 25 
 
 
La Prensa, Artículo: Tiro logra medalla de bronce, 24 de noviembre de 1990. Pág. 15, 


















ANEXO N° 26 
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ANEXO N° 28 
 
1994, Juegos Centroamericanos celebrados en El Salvador. Premiación por equipos de 















































ANEXO N° 30 
 
 
Máquina para cambio de blancos en la galería de 10 metros bajo techo, usado en 














































ANEXO N° 32 
 














ANEXO N° 33 
 














ANEXO N° 34 
 
Pistola y Rifle de aire en galerías de 10 metros de distancia. 
 
 
 
 
 
 
